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LA INVESTIGACION ECONOMICA EN LIMA 
CATALOGO 1985/1986 
Germán Alarco 
Carmen Moloche 
Un elemento central en cualquier 
proceso de investigación es el mayor cono-
cimiento de fuentes bibliográficas sobre el 
tema que se pretende analizar. Con una im-
portancia similar, se tiene el hecho de cono-
cer en que'vienen trabajando las principales 
instituciones —y dentro de ellas las perso-
nas— dedicadas al quehacer de la investiga-
ción económica. En esa dirección el docu-
mento plasma y presenta un primer ordena-
miento de las actividades de investigación 
económica, entendida más bien en un senti-
do amplio y no estricto, en un espacio geo-
gráfico determinado constituido por la ciu-
dad de Lima1 y para el período 1985/ 
19862 . 
Concretamente, pensamos que la 
utilidad de la información consignada es 
múltiple. En primer lugar, se trata de pro-
mover la cooperación entre las unidades de 
investigación y los investigadores en concre-
to, cuando se estén analizando temas comu-
nes y/o complementarios. Se trata de pro-
mover una mayor racionalización en los re-
cursos y energías, de forma que si muchas 
personas o instituciones se dedican a un te-
ma común lo conozcan concientemente, de 
forma que puedan intercambiar informa-
ción. En un segundo nivel,se puede fraccio-
nar el tema referido aprovechando las ven-
tajas de una mayor especialización, o si la 
concepción del tema es diferente, mante-
niendo el proyecto en su integridad para 
contar con una mayor pluralidad de opi-
nión. Asimismo, este conocimiento posibili-
ta una mejor asignación de los recursos para 
la investigación por parte de las entidades 
promotoras: el conocimiento de las áreas 
no cubiertas (por ejemplo los temas de his-
toria económica), en las que existe una so-
bresaturación, la promoción de una mayor 
descentralización, etc. 
La investigación constó de tres 
grandes etapas: una primera, de definición 
del universo de las entidades que realizan 
investigación económica y el diseño de los 
formatos de encuesta; una segunda etapa, 
de aplicación y recolección de la informa 
ción y una tercera, de ordenamiento y pro-
cesamiento. 
En relación a las encuestas, la nues-
tra fue una basada en la buena disposición 
de las diferentes unidades que se dedican a 
la investigación. En esa dirección hemos 
plasmado en nuestro catálogo la informa-
ción que ellos nos proporcionaron y los 
puntos en que teníamos información insufi-
ciente —en algunos casos especiales— 
fueron absueltos en la medida en que di-
chas unidades lo quisieron hacer. 
Se determinó el universo de unida-
des que se dedica a la investigación econó-
mica en base a diferentes fuentes: La Aso-
ciación Nacional de Centros, que lamenta-
blemente parece se está desactivando por 
el incumplimiento de sus propios asociados, 
el Inventario de Investigación Socioeconó-
mica en el Perú publicado por ESAN en 
1980 y por determinados registros de la 
Asociación Peruana para el Fomento de las 
Ciencias Sociales (FOMCIENCIAS). 
Por tanto, este debe entenderse co-
mo un esfuerzo para disponer de un catálo-
go reciente sobre el tema, ya que el último 
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publicado se remonta a 1980. 
El catálogo no es por cierto un pro-
ducto acabado, sino perfectible ya que no 
se ha contado con la información de todas 
las unidades que hacen investigación en E-
conomía. 
De otro lado, ha faltado ordenar y 
sistematizar más la información recibida, 
que fue recogida y ordenada en un tiempo 
de cuatro meses. Inicialmente se pensó en 
procesar más la información y por tanto 
demorar más los resultados, pero la urgen-
te necesidad de presentar los resultados a la 
comunidad científica nos obligaron a aban-
donar dicha opción. Del universo proyecta-
do de instituciones se realizaron 124 entre-
vistas, de las cuales 88 fueron exitosas (en 
el Anexo N° 1 se presenta un detalle de to-
das las instituciones que son analizadas). 
Dentro de las no exitosas tenemos un pri-
mer grupo de instituciones (22) que contes-
taron que no realizan investigaciones en el 
área de Economía. Estas son: 
1. Asociación de Exportadores (ADEX) 
2. Banco Continental 
3. Banco de la Nación 
4. Cámara de Comercio de Lima 
5. Centro Peruano de Estudios Sociales 
(CEPES) 
6. Confederación General de Trabajadores 
del Perú (CGTP) 
7. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONCYTEC) 
8. Instituto de Estudios de Investigación 
Política, Económica y Social (IDEI-
PES) 
9. Instituto de Investigación y Capacita-
ción Municipal (INICAM). 
10. Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas (IICA) 
11. Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP) 
12. Instituto Peruano de Derecho y Técni-
ca Bancaria 
13. Instituto Peruano de Empresas de Pro-
piedad Exclusiva para sus Trabajadores 
(INPET) 
14. Instituto Urbanismo y Planificación. 
15. Ministerio de Economía y Finanzas. 
16. Oficina Regional de la OIT para las 
Américas 
! 7. Organización de las Naciones Unidas. 
18. Izquierda Unida (IU) 
19. Proceso Económico. 
20. Servicios Populares (SERPO) 
21. Sociedad Nacional de Ingenieros del 
Perú 
22. Universidad Particular San Martín de 
Porres. 
Un segundo grupo de instituciones 
(4) que fueron encuestadas, pero no nos re-
mitieron la información: 
1. Centro de Información y Desarrollo In-
ternacional de Autogestión (CIDIAG). 
2. Centro de Investigación y Desarrollo 
Profesional (CIDEPRO). Pertenece al 
Colegio de Contadores Públicos del Pe-
rú. 
3. Instituto de Estudios Alberto Ulloa. 
4. Oficina Nacional de Evaluación de Re-
cursos Naturales (ONERN) 
Un tercer grupo (4) que contesta-
ron la encuesta, pero señalaron que la en-
cargaban a otras instituciones: 
1. Confederación de Trabajadores del Perú 
(a través de AFELIES) 
2. Confederación Nacional de Trabajado-
res (a través del Instituto Internacional 
de Investigación y Estudios Sociales La-
borales). 
3. Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones (a través del INAIT e INAICT). 
4. Ministerio de Vivienda (a través del 
ININVE) 
Un cuarto grupo (2) que contesta-
ron que no deseaban participar; 
1. Instituto Peruano de Administración de 
Empresas (IPAE) 
2. La Fabril, S.A 
Un quinto grupo (3) que a pesar de 
nuestra insistencia, no respondieron a la en-
trevista: 
1. Acción Popular (AP) 
2. Cooperación Popular 
3. Partido Popular Cristiano (PPC) 
Dentro del universo inicial se tiene 
también un sexto grupo de instituciones (5) 
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cuya dirección fue imposible de ubicar o al 
parecer no existen en la actualidad: 
1. Centro de Estudios y Asesoría Popular 
(CENEAP) (por dirección) 
2. Centro Nacional de Capacitación e In-
vestigación para la Reforma Agraria 
(CENCIRA) 
3. Escuela Empresarial Andrés Bello. 
4. Instituto de Ejecutivos Financieros y 
Administrativos de las Empresas Públi-
cas. 
5. Instituto Peruano de Estudios del Pe-
tróleo. 
Un séptimo grupo (3) que no pudie-
ron concretarse por encontrarse en huelga. 
1. Ministerio de Agricultura. 
2. Ministerio de Industria, Turismo e Inte-
gración (incompleta). 
3. Universidad Nacional del Callao. 
Finalmente, un octavo grupo (12) 
que no pudieron realizarse por motivos atri-
duibles a nosotros, y por los cuales les pedi-
mos disculpas: 
1. Análisis Laboral. 
2. Asociación de Fomento de la Educa-
ción Laboral e Investigaciones Econó-
micas (AFELIES) 
3. Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP) 
4. Banco de la Vivienda del Perú 
5. Centro de Altos Estudios Militares 
(CAEM) 
6. Centro de Estudios Nueva Economía y 
Sociedad. 
7. Centro de Investigación Económica pa-
ra la Acción (CIEPA) 
8. Centro Internacional de Cooperación 
para el Desarrollo Agrícola (CICDA) 
9. Centro Peruano de Estudios para el De-
sarrollo Regional (CER) 
10. Colegio de Ingenieros del Perú 
11. Instituto Peruano de Seguridad Social 
(ÍPSS) 
12. Partido Aprista Peruano (CONAPLAN) 
En relación al ordenamiento y pro-
cesamiento de la información, se ha optado 
por una presentación lo más sencilla posi-
ble. En primer lugar se tiene la información 
de base consignada bajo el título de institu-
ciones e investigadores participantes. En di-
cha clasificación se presentan las investiga-
ciones de acuerdo a un orden alfabético de 
instituciones, para luego establecerse un or-
den también alfabético de los autores 
miembros de dichas instituciones. Con el 
nombre del autor o autores aparece el títu-
lo o nombre de la investigación, conjunta-
mente con su estado de ejecución. Al res-
pecto se han planteado dos posibilidades: 
los proyectos en proceso actual de ejecu-
ción —estamos hablando estrictamente en-
tre mayo y julio de 1985- , y los proyecta-
dos definidos como aquellos que se realiza-
rán posteriormente. En relación a estos últi-
mos, no se puede discriminar entre los que 
de manera certera serán o no realizados, 
igualmente si están o no financiados. 
En la misma clasificación se anotan 
los códigos de áreas de investigación en que 
pudieran inscribir los temas. Finalmente, es 
importante resaltar que cada tema está nu-
merado correlativamente de forma que se 
pueda referenciar en las dos posteriores cla-
sificaciones3 . El segundo criterio de clasifi-
cación es el de autores, presentando alfabé-
ticamente a todas las personas que realizan 
investigación y señalando los proyectos que 
viene realizando o proyectando - p a r a aho-
rrar espacio sólo se hace referencia a la nu-
meración correlativa que se presentó en la 
información de base consignada bajo el tí-
tulo de instituciones e investigadores parti-
cipantes—. 
Finalmente, aunque se pudieron 
presentar otras4 , se presenta la clasificación 
por áreas temáticas (Anexo N° 2). De a-
cuerdo a dicha clasificación se presentan to-
dos los temas, tanto en proceso como pro-
yectados. En relación a esta última,cabe re-
saltar que se diseñó a partir de los criterios 
del Journal of Economic Literature aplica-
do para ordenar artículos y resúmenes. 
Concretamente, las modificaciones han sido 
ligeras y hay que reconocer que dicha clasi-
ficación no se ajusta perfectamente a nues-
tra realidad. Asimismo, tenemos que reco-
nocer que la clasificación pudo ser más ex-
tensa, con más entradas en cada tema. Pro-
bablemente, se van a presentar algunos 
errores por lo difícil que resulta trabajaren 
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ciertas oportunidades, con un título que no 
dice mucho. De otro lado, se pudo eliminar 
ciertos temas de investigación, pero no se 
hizo, ya que se juzgó conveniente mostrar 
en su integridad la labor de ciertos centros 
de investigación. En el caso de estos 
últimos se usó —y hasta se abusó— de la cla-
sificación 961 de Miscelánea General. 
Finalmente, agradecemos al Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CON-
CYTEC) que auspició la elaboración del ca-
tálogo y a,l Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico que financió el 
proyecto. 
También es importante agradecer a 
Bernardo Lam del Centro de Informafica 
de la Universidad del Pacífico, quien cola-
boró en el procesamiento de la informa-
ción. Asimismo, a Carmen Ulloa, Víctor 
Carpió, Javier Hernández y Renato Casta-
ñeda, quienes trabajaron en la introducción 
de la información a la unidad de cómputo, 
y a los alumnos del Seminario de Tesis para 
Economía de 1985, quienes fueron los que 
en gran medida cargaron con el peso de la 
realización de las encuestas. 
Lima, agosto de 1985. 
NOTAS 
1/ Existe una importante actividad de investiga-
ción fuera de Lima, pero que lamentablemen-
te no hemos podido captar. 
2/ Las fechas de inicio y finalización por entida-
des e investigadores son totalmente diferentes, 
lo cual dificulta cualquier criterio de homoge-
nización. 
3/ En los casos de la Universidad Nacional Fede-
rico Villarreal, CEPEIA, Sumbi no se sigue la 
secuencia de la numeración. 
4/ Utilización o no de servicios de cómputo, 
fuentes de financiamiento de los proyectos, 
etc. 
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Inst ituciones e Investigadores Participantes 
Institución: A p o y o S.A. 
Investigador: Ausejo, Lorena 
Nombre de Investigación: 
(1) Desarrollo agrícola y pesquero: evolución 1985 y 
perspectivas. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 711/731 
Investigador: Ausejo, Lorena 
Nombre de Investigación: 
(2) FOPTUR: Desarrollo reciente. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 951 
Investigador: O'Brien, Josselin 
Nombre de Investigación: 
(3) Contratos pesqueros con la URSS 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 734 
Investigador: O'Brien, Josselin 
Nombre de Investigación: 
(4) Empresas de seguros: desarrollo reciente y perspeo-
tivas. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 915 
Investigador: O'Brien, Josselin 
Nombre de Investigación: 
(5) Exportación de minicentrales eléctricas: descrip-
ción de esta nueva alternativa. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 422 
Investigador: O'Brien, Josselin 
Nombre de Investigación: 
(6) Exportaciones no tradicionales: desarrollo reciente 
y perfectivas. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 422 
Investigador: O'Brien, Josselin 
Nombre de Investigación: 
(7) Relaciones comerciales Perú-EEUU (Exportaciones-
Importaciones). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 421 
Investigador: Perochena, Gustavo 
Nombre de Investigación: 
(8) Conflicto aerocomercial con los EE.UU. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 933 
Investigador: Perochena, Gustavo 
Nombre de Investigación: 
(9) Minería: Perspectivas de minería con el gobierno 
ap rist& 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 743 
Institución: Asociac ión Latinoamericana de Insti-
tuciones Financieras de Desarrollo 
(ALIDE) 
Investigador: Alide, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(10) Colección de lecturas sobre Banca de Desarrollo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Alide, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(11) Concurso Latinoamericano sobre Banca de Fomeiv 
t a 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 443 
Investigador: Alide, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(12) Directorio Latinoamericano de Instituciones Finan-
cieras de Desarrolla 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441/961 
Investigador: Alide, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(13) Elaboración de artículos técnicos sobre aspectos 
vinculados al quehacer de la Banca de Desarrollo 
Latinoamericana 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Alide, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(14) Estudio básico para la reunión de Alide XVI (Mé-
xico D.F.- México). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Alide, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(15) Estudio sobre el financiamiento del desarrollo y el 
proceso de recuperación económica de América La-
tina y el Caribe 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Alide, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(16) Estudio sobre el impacto del desempeño de la Ban-
ca de Fomento en las economías latinoamericanas. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Alide, Ecjuipo 
Nombre de Investigación: 
(17) Estudio so l i e la Banca de Fomento Latinoamérica-
na en el período 1975-1984: Tendencias y Perspec-
tivas. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 441 
Investigador: Alide, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(18) Estudio sobre la Banca de Fomento Latinoamerica-
na: una aproximación a los criterios de eficiencia 
de su gestióa 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Alide, Equipo 
Nombre de Investigación: 
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(19) Estudio sobre las políticas de crédito selectivo de 
los Bancos de Fomento según sectores económicos 
y unidades productivas que atiende. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Institución: Asociación Multídisciplinaria de Inves-
tigación y Docencia en Población 
(AMIDEP) 
Investigador: Bernedo; Jorge Guido 
Nombre de Investigación: 
(20) El mercado de trabajo en Lima Metropolitana: el 
sector informal 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 824/934 
Investigador: De la Cadena F., María Soledad 
Nombre de Investigación: 
(21) Economía Campesina y Migraciones Urbanas 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718/823 
Investigador: García Ríos, José María 
Nombre de Investigación: 
(22) Situación económica y trabajo de la población 
en El Agustino. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 824 
Investigador: Hopkins? Raúl 
Nombre de Investigación: 
(23) Hacia una tipología de la economía campesina. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: León Castillo, Janina 
Nombre de Investigación: 
(24) La inserción de los migrantes en la estructura ocu-
pacional de Lima Metropolitana. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 823 
Investigador: Maletta, Héctor 
Nombre de Investigación: 
(25) Indicadores socio-económicos y demográficos a 
nivel provincial. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 225/712/800 
Investigador: Motonishi, Alfonso Norberto 
Nombre de Investigación: 
(26) Análisis espacial de la pobreza rural en el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 914 
Investigador: Ortiz M.; Jorge del Carmen 
Nombre de Investigación: 
(27) Análisis de la influencia de variables intermediarias 
en los cambios regionales de la fecundidad peruana 
por nivel de educación y residencia. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 913/841 
Investigador: Ortotonía Escalante, Giovanna 
Nombre de Investigación: 
(28) Aspectos económicos de la política de población. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 841 
Investigador: Ortotonía Escalante, Giovanna 
Nombre de Investigación: 
(29) Crédito informal y economía campesina 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718/934 
Investigador: Pejerrey Piedra, Gerardo 
Nombre de Investigación: 
(30) Aspectos sicosociales del encuentro entre campesi-
no andino y costeño. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 917 
Investigador: Solís Tasaico, Antonio 
Nombre de Investigación: 
(31) Cambios so ció-demográficos y pobreza campesina 
1972-1981: La comunidad deMorrope. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 941/841 
Investigador: Venga Ganoza, María 
Nombre de Investigación: 
(32) La familia en el mercado de trabajo y estrategias 
económisas en sectores urbano populares. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 824/931/932 
Investigador: Zuñiga C., Ruth 
Nombre de Investigación: 
(33) Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
castellano (como segunda lengua) en niños que-
chu a-hablan tes de Ayacucho. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 912 
Institución: Asociación Nacional de Dirigentes de 
Crédito (ANDIC) 
Investigador: Andic, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(34) Estudios contables. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 541 
Institución: Asociación Peruana para el Fomento 
de las Ciencias Sociales (FOMCIEN-
CIAS). 
Investigador: Gamarra, Roberto 
Nombre de Investigación: 
(35) Dinero y proceso productivo en la economía perua-
na. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 311 
Investigador: Manrique, Nelson 
Nombre de Investigación: 
(36) Desarrollo del mercado interior de la Sierra Central 
del Perú 1820-1920. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 941 
Investigador: Núñez, Angel 
Nombre de Investigación: 
(37) Cambio tecnológico y la relación capital nacional-
inversión extranjera directa: la mediana minería pe-
ruana 1950-1981. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621/741/442 
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Investigador: Rüíz-Caro, Arieia 
Nombre de Investigación: 
(38) Destino de los créditos internacionales y su inci-
dencia en el sector externo de la economía. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 431/441 
Investigador: Tavera, Jazmín 
Nombre de Investigación: 
(3 9) Mercado de trabajo agrícola. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 716 
Institución: Asociac ión Trabajo y Cultura (ATC) 
Investigador: ATC, Equipo de Energía 
Nombre de Investigación: 
(40) Desarrollo de la electrificación rural y de la acción 
coordinada del Estado y las cooperativas de elec-
tricidad. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 723 
Investigador: ATC, Equipo de Energía 
Nombre de Investigación: 
(41) Formación de tarifas para proyectos de electrificar 
ción ruraL 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 723 
Investigador: ATC, Equipo de Energía 
Nombre de Investigación: 
(42) Importancia del Servicio Público de electricidad y 
el desarrollo nacional. 
Ejecución: En Proceso. 
Área de Investigación: 723 
Investigador: ATC, Equipo de Energía 
Nombre de Investigación: 
(43) Puntos básicos para ptomocionar la electrificación 
rural y el desarrollo del agro. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 718/723 
Investigador: ATC, Equipo de Minería 
Nombre de Investigación: 
(44) Condiciones de vida y trabajo de los mineros; caso: 
área de La Oroya. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 746 
Investigador: ATC, Equipo de Minería 
Nombre de Investigación: 
(45) Crisis y reactivación en la minería peruana. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 742 
Investigador: ATC, Equipo de Minería 
Nombre de Investigación: 
(46) El sistema de trabajo por contrata en la minería: 
caso distrito minero de Morococha. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 746 
Investigador: ATC, Equipo de Minería 
Nombre de Investigación: 
(47) Minería: Canon y Desarrollo Regional 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 743. 
Institución: Banco Agrario del Perú (BAP) 
Investigador: BAP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(48) Evaluación socio económica ex-post de los progra-
mas de crédito con recursos internacionales. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 714/441 
Investigador: BAP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(49) Impacto de la tasa de interés del crédito agrícola en 
el período 1970-1984. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 714 
Institución: Banco Central de Reserva del Peni 
(BCRP) 
Investigadores: Calle, Antonieta 
López,César 
Nombre de Investigación: 
(50) Mapa de pobreza de Amazonas. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 914 
Investigadores: Calle, Antonieta 
López, César 
Nombre de Investigación: 
(51) Mapa de pobreza de Loreto 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 914 
Investigadores: Cañe, Antonieta 
López,César 
Nombre de Investigación: 
(52) Mapa de pobreza de Madre de Dios. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 914 
Investigadores: Calle, Antonieta 
López, César 
Nombre de Investigación: 
(53) Mapa de pobreza de Ucayali 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 914 
Investigadores: Calle, Antonieta 
López,César 
Nombre de Investigación: 
(54) Mapa de pobreza del Perú-19 81 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 914 
Investigadores: Calle, Antonieta 
López,_ César 
Nombre de Investigación: 
(55) Mapa de potencial agrícola. 
Ejecución: Proyectada. 
Area de Investigación: 711 
Investigadores: Calle, Antonieta 
López,César 
Nombre de Investigación: 
(56) Mapa de potencialidades mineras. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 741 
Investigador: De Madalengoitia, Laura 
Nombre de Investigación: 
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(57) Efectos del proceso de dolarización sobre la activi-
dad económica 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 131 
Investigador: Cortéz, Cumpa, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(58) El fenómeno inflacionario en el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 134 
Investigador: Espinoza R., Roger. 
Nombre de Investigación: 
(59) Mapa de pobreza-1981 (a nivel provincial) 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 914 
Investigador: Francke, Pedro 
Nombre de Investigación: 
(60) Exportaciones no tradicionales: políticas de pro-
moción, costo fiscal y aporte de divisas. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 421/422 
Investigador: Hamman Lituma, Javier 
Nombre de Investigación: 
(61) Aspectos dinámicos del financiamiento inflaciona-
rio en la economía peruana. 
Ejecución: Proyectada. 
Area de Investigación: 134 
Investigador: Hamman Lituma, Javier 
Nombre de Investigación: 
(62) Financiamiento gubernamental a través de la emi-
sión de dinero. 
Ejecución: En Proceso. 
Área de Investigación: 311/324 
Investigador: Blescas, Javier 
Nombre de Investigación: 
(63) Política cambiaría: Peni 1976-1983 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 431 
Investigador: Pereyra, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(64) Estructura y elasticidad del sistema tributario pe-
ruano. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 323 
Institución: Banco de Crédito del Perú 
Investigador: Banco de Crédito, Equipo Estudios Econó-
micos. 
Nombre de Investigación: 
(65) Coyuntura Económica 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 131 
Investigador: Banco de Crédito, Equipo Estudios Econó-
micos. 
Nombre de Investigación: 
(66) Estudios Financieros. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 312 
Institución: Banco Industrial del Perú 
Investigador: Fernández-Baca, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(67) Análisis de cartera del Banco Industrial del Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 312 
Investigador: Fernández-Baca, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(68) Análisis de eficiencia de la industria y sus posibili-
dades de exportación. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 611/421 
Investigador: Fernández-Baca, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(69) Análisis del sector financiero 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 312 
Investigador: Fernández Baca, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(70) Análisis del sector industrial. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 611/631 
Investigador: Fernández-Baca, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(71) Costo domestico de la divisa 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 431 
Investigador: Morales Bueno, Armando 
Nombre de Investigación: 
(72) Modelos de proyección del comportamiento finan-
ciero del Banco Industrial del Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 211/521 
Investigadores: Villafuerte, Martín 
Nombre de Investigación: 
(73) Elaboración de síntesis económica mensual 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 131 
Investigador: Villarán de la Puente, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(74) Análisis de pequeña empresa 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 611 
Investigador: Villarán de la Puente, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(75) Modelo macroeconómico de comportamiento de la 
economía peiuana 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 132 
Institución: Banco Latino 
Investigador: Banco Latino, Equipo Estudios Económicos 
Nombre de Investigación: 
(76) Análisis económico de coyuntura 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 131 
Investigador: Banco Latino, Equipo Estudios Económicos 
Nombre de Investigación: 
(77) Estudios Financieros 
Ejecución: En Proceso 
Arca de Investigación: 521 
Alarco, Moloche: Investigación Económica en Lima. 151 
Institución: Banco Minero del Perú 
Investigador: Begazo Pomar, Adolfo 
Nombre de Investigación: 
(78) Efectos de la comercialización del oro en la situa-
ción financiera del Banco Minero del Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 521/745 
Investigador: Begazo Pomar, Adolfo 
Nombre de Investigación: 
(79) Estudio para la ampliación de la red de oficinas 
descentralizadas del Banco Minero del Perú. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 511 
Investigador: Grados Rivero, Alfredo 
Nombre de Investigación: 
(80) El Banco Minero del Perú y la Banca Estatal de Fo-
mento 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 313 
Investigador: Grados Rivero, Alfredo 
Nombre de Investigación: 
(81) Financiamiento de la pequeña y mediana minería a 
través de las sociedades anónimas de inversión de 
capital variable. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 744 
Institución: Banco Mundial - Misión Residente en 
el Perú. 
Investigadores: Arriagada, Ana María 
De Tray, Dennis 
Moock, Peter 
Nombre de Investigación: 
(82) Education and employment in the informal sector 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 934/912/821 
Investigador: Nogues J. Julio 
Nombre de Investigación: 
(83) The timing and sequencing of a trade liberalization 
policy 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 422 
Investigador: Nogues J. Julio 
Nombre de Investigación: 
(84) Trade, employment and growth in Perú: a histori-
cal background 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 041/421/821 
Investigador: Webb, Richard 
Nombre de Investigación: 
(85) Política económica y distribución del ingreso 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 133/921 
Institución: Bolsa de Valores de Lima / Gerencia 
de Estudios Económicos 
Investigador: Oviedo Vidal, Federico 
Nombre de Investigación: 
(86) Mesa de Productos 
Ejecución: En Proceso 
A rea de Investigación: 313 
Investigador: Solano Morales, Enrique 
Nombre de Investigación: 
(87) Banco de datos de la empresa 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 313/229 
Investigador: Solano Morales, Enrique 
Nombre de Investigación: 
(88) Desarrollo ae instrumentos y mecanismos de corto 
plazo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 313 
Investigador: Solano Morales, Enrique 
Nombre de Investigación: 
(89) Mercado a plazos: instrumentos y mecanismos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 313 
Investigador: Solano Morales, Enrique 
Nombre de Investigación: 
(90) Oferta Pública de valores 
Ejecución: En Proceso 
Ajea de Investigación: 313 
Institución: Centro de Asesoría Laboral del Perú 
S.R.L. (CEDAL) 
Investigador: Gamero^ Julio 
Nombre de Investigación: 
(91) Indicadores económico-financiero de! sector textil. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631/521 
Investigador: Gamero, Julio 
Nombre de Investigación: 
(92) Informe coyuntural económico del sector textil; 
período 1984. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 131/631 
Investigador: Gamero, Julio 
Nombre de Investigación: 
(93) La mano de obra eventual en el sector textil 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 631/824 
Investigadores: Sirumbal, Luis 
Torres, Walter 
Nombre de Investigación: 
(94) Estudio Económico Financiero de Southern Perú 
Cooper Corporation: 1980-1984. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 521/742 
Institución: Centro de Divulgación de Historia Po-
pular (CEDHIP) 
Investigador: CEDHIP; Equipo 
Nombre de Investigación: 
(95) Economía Rural 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 718 
Institución: Centro de Documentac ión y Estudios 
Sociales 
Investigadores: Esteves, Carlos 
Poma, Roberto 
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Nombre de Investigación: 
(96) Comunidad Industrial 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 641 
investigadores: Esteves, Carlos 
Poma, ^Roberto 
Nombre de Investigación: 
(97) Estudio del Plan de Gobierno Aprista 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 133 
Investigadores: Esteves, Carlos 
Poma, Roberto 
Nombre de Investigación: 
(98) Información sobre el sector laboral 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 833 
Inst i tución: Cen t ro de Es tud ios de Derecho y So-
ciedad (CEDYS) 
Investigador: Balbi, Carmen Rosa 
Nombre de Investigación: 
(99) Comportamiento del Sindicalismo en la crisis 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 831 
Investigador: Parodi, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(100) Democracia en las Relaciones Industriales 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 833 
Investigador: Parodi, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(101) El empleo industria! en el proceso de incorporación 
urbana del migrante andino: una aproximación bio-
gráfica. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631/823 
Ins t i tuc ión : Cen t ro de Es tud ies para el Desarrollo 
y la Part icipación (CEDEP) 
Investigador: CEDEP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(102) Análisis del comportamiento del empleo en el sec-
tor rural. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 716/718 
Investigador: CEDEP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(103) Grado de alimentación de la población urbana y ru-
ral 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 913 
Investigador: CEDEP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(104) Promoción y Desarrollo de! empleo en Lima Metro-
politana. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 824 
Investigador: CEDEP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(105) Proyecto de Apoyo a la Federación Agraria Depar-
tamental de Ancash. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 717 
Investigador: CEDEP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(106) Proyecto de Apoyo a las Cooperativas Agrarias de 
trabajadores. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 717 
Investigador: CEDEP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(107) Proyecto de Desarrollo de Comunidades Campesi-
nas en Cajatambo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: CEDEP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(108) Proyecto de Medición y Análisis deí Sector Infor-
mal Urbano 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 934 
Inst i tución: Cen t ro de Estudios Sociales y Publi-
caciones (CESIP) 
investigador: CESIP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(109) Economía de la Salud: La Salud de la Mujer 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 913 
Ins t i tuc ión: Cen t ro de Estudios y Promoción para 
el Desarrollo (DESCO) 
Investigador: Campodónico, Humberto 
Nombre de Investigación: 
(110) El Complejo Transnacional del Petróleo en el Perú 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 442/741 
Investigador: Campodónico, Humberto 
Nombre de Investigación: 
(111) El Complejo Transnacional Farmacéutico 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 442/631 
Investigador : figuren López, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(112) Evolución de la estructura productiva agraria pe-
ruana. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Investigador: Grompone, Romeo 
Nombre de Investigación: 
(113) Actividades económicas de pequeña escala en la 
ciudad de Lima. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 932/934 
investigador: Grompone, Romeo 
Nombre de Investigación: 
(114) Alternativas de Capacitación en unidades producti-
vas de pequeña escala 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 912 
Alarco, Moloche: Investigación Económica en Lima. 153 
Investigador: Grompone, Romeo 
Nombre de Investigación: 
(115) Constitución de las clases populares en la ciudad de 
Lima 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 25 
Investigador: Grompone, Romeo 
Nombre de Investigación: 
(116) Estructura familiar y trayectorias ocupacionales de 
los asentamientos populares urbanos en Lima Me-
tropolitana. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 935 
Investigador: Sánchez Albavera, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(117) Alternativas de negociación con el capital extranje-
ro: balance 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Sánchez Albavera, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(118) El enfoque de la dependencia hoy. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 112 
Investigador: Sánchez Albavera, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(119) Estado, Crisis Fiscal y Redistribución del Ingreso 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 321 
Institución: Centro de Ingeniería para el Desarro-
llo Laboral (CIPDEL) 
Investigadores: Alvárez, Sergio 
Vülarán de la Puente, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(121) Determinación de la influencia de la estructura so-
cioeconómica de una zona populosa para la crea-
ción de pequeñas y medianas empresas. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 522/611/931 
Investigadores: Alvárez, Sergio 
Vülarán de la Puente, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(122) Determinación de la tipología de la maquinaria uti-
lizada por la pequeña y mediana industria. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 621 
Investigadores: Alvárez, Sergio 
Villarán de la Puente, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(123) Diagnóstico de 3a empresa de propiedad social. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 513 
Institución: Centro de Investigación, Educación y 
Desarrollo (C5ED) 
Investigadores: Alva, Maritza 
Castro, Fidel 
Ratto, Emma 
Nombre de Investigación: 
(125) El problema del abastecimiento de alimentos, la re-
ducción de costos en los servicios y la dependencia 
alimentaria. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 913 
Investigador: Burga, Eduardo 
Nombre de Investigación: 
(126) Diagnóstico y potencialidades de la microcuenca 
Porcón (Cajamarca) 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718/941 
Investigador: Burga, Eduardo 
Nombre de Investigación: 
(127) Plan de Desarrollo Integral de la microcuenca Por-
cón, con énfasis en industria rural y comercializa-
ción de alimentos. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 941 
Investigador: Guevara, Freedy 
Nombre de Investigación: 
(128) Diagnóstico y potencialidades del distrito rural de 
Capachica (Puno). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718/941 
Investigador: Guevara, Freddy 
Nombre de Investigación: 
(129) Plan de Desarrollo Integral del distrito de Capachi-
ca. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 941 
Investigador: Lian ce, Luisa 
Nombre de Investigación: 
(130) Papel de la metalmecánica en el desarrollo de la 
agricultura y de la agroindustria rural. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631/715 
Investigadores: Salas, Oscar 
Salas, Patricia 
Zarauz/ Luis 
Nombre de Investigación: 
(131) Estudio de factibilidad sobre la demanda de insu-
mos regionales para la agroindustria rural del sur. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 715/941 
Investigadores: Salas, Oscar 
Salas, Patricia 
Zarauz ; Luis 
Nombre de Investigación: 
(132) Situación y perspectivas de las ramas: alimentaria, 
bebidas, textiles y cueros de la industria arequipe-
ña. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631/941 
Institución: Centro de Investigación y Capacita-
c ión Campesina (CÍCCA) 
Investigador: CICCA Equipo 
Nombre de Investigación: 
(133) Estudios en el área agrícola 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Investigador: CICCA, Equipo 
Nombre de Investigación: 
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(134) Estudios en el área ganadera. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 721 
Institución: Centro de Investigación y Promoción 
Amazónica (CIPA) 
Investigador: CIPA, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(135) Factores socio-económicos, culturales y ecológicos 
que influyen en el desarrollo y control de la mala-
ria y leishmania en las comunidades. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 913 
Investigador: CIPA Equipo 
Nombre de Investigación: 
(136) Impacto de la economía de mercado en las comuni-
dades nativas. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: CIPA Equipo 
Nombre de Investigación: 
(137) Importancia de la pesca en la economía familiar de 
las comunidades nativas del Bajo Huallaga. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 737 
Institución: Centro de Proyecc ión Cristiana / EN-
CUENTRO (CPC - ENCUENTRO) 
Investigador: CPC., Equipo ENCUENTRO 
Nombre de Investigación: 
(138) Estudios Económicos de Coyuntura 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 131 
Investigador: CPC., Equipo ENCUENTRO 
Nombre de Investigación: 
(139) Estudios Económicos 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 121 
Institución: Centro Internacional de la Papa 
Investigadores: Achata, Adolfo 
Monares, Aníbal 
Nombre de Investigación: 
(140) Aspectos socioeconómicos de ia producción y uso 
de semilla botánica de la papa. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Investigadores: Achata, Adolfo 
Monares, Aníbal 
Nombre de Investigación: 
(141) Aspectos socioeconómicos de la producción y uso 
de semilla tubérculo de papa en países en desarro-
llo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 711 
Investigador: Ewcll, Peter 
Nombre do Investigación: 
(142) La industria y comercialización de productos quí-
micos plaguicidas. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 631/712 
Investigadores: Ewell, Peter 
Fano, Hugo 
Nombre de Investigación: 
(143) Aspectos socioeconómicos del control integrado 
de las plagas de la papa. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Investigador: Fano, Hugo 
Nombre de Investigación: 
(144) Economía campesina y el uso de químicos en el 
control de plagas. 
Ejecución: En Proyecto 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Fano, Hugo 
Nombre de Investigación: 
(145) Evaluación costo-beneficio comparando las distin-
tas variedades de papa en el Perú. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 712 
Investigador: Fano, Hugo 
Nombre de Investigación: 
(146) Recopilación de las estadísticas agrarias con inci-
dencia en la papa 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 712 
Investigador: Scott, Gregory 
Nombre de Investigación: 
(147) Comercialización de la papa en los países en vías de 
desarrollo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 715 
Institución: Centro Nacional de Productividad 
(CENIP) 
Investigadores: Abanto, Giovanni 
Noblejas, Vilma 
Rodríguez, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(148) Contribución de la industria a la satisfacción de las 
necesidades básicas en el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 631/921 
Investigadores: Alvarado, Ana 
Huamani, Juan 
Martínez, Vilma 
N ombre de Investigación: 
(149) Incidencia del crédito agrícola en la productividad. 
Ejecución: Ptoyectada 
Area de Investigación: 714 
Investigadores: Alvarado, Ana 
Martínez, Vilma 
Rodríguez, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(150) Agricultura tradicional y productividad. 
Ejecución: En Proceso 
Arca de Investigación: 711/718 
Investigadores: Angulo, Elvira 
Huamani, Juan 
Manrique, Jorge 
Alarco, Moloche: Investigación Económica en Lima. 155 
Nombre de Investigación: 
(151) Indicadores de productividad industrial del depar-
tamento de La Libertad 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 631/226 
Investigadores: Manrique, Jorge 
Rodríguez, Carlos 
Rosario, José Luis 
Nombre de Investigación: 
(152) Pequeña empresa industrial y productividad. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 611/226 
Institución: Centro Peruano de Estudios Interna-
cionales (CEPEI) 
Investigadores: Dañino Zapata, Roberto 
Kisic, Drago 
Nombre de Investigación: 
(153) Comercio Internacional. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 421 
Investigadores: Dañino Zapata, Roberto 
Kisic, Drago 
Nombre de Investigación: 
(154) El Perú y América Latina frente al Club de París. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigadores: Dañino Zapata, Roberto 
Kisic, Drago 
Nombre de Investigación: 
(155) Inversión extranjera. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 441 
Investigadores: Dañino Zapata, Roberto 
Kisic, Drago 
Nombre de Investigación: 
(156) La crisis de la deuda y la empresa privada en el Pe-
ni. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 441 
Investigadores: Dañino Zapata, Roberto 
Kisic, Drago 
Nombre de Investigación: 
(157) Reflexiones en torno al proceso de coordinación 
latinoamericana sobre la deuda externa. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 441 
Investigadores: Ferrero Costa, Eduardo 
Ramacciotti de Cubas, Beatriz. 
Nombre de Investigación: 
(158) Relaciones económicas externas entre los países 
miembros del Grupo Andino. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: Mac Lean Ugarteche, Roberto 
Nombre de Investigación: 
(159) Coerción económica 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961/423 
Ins t i tuc ión: Cen t ro Peruano de Investigación 
Aplicada (CEPEI A) 
Investigadores: CEPEI A - Equipo 
(546) Continuación del trabajo sobre empresas públicas 
en el Perú 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 614 
Investigadores: CEPEIA-Equipo 
(547) Análisis de la penetración de los programas de di-
vulgación en materia de demografía y poblacióa 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 841 
Investigadores: CEPEIA-Equipo 
(548) Situación histórica, actual y prospectiva de la inver-
sión privada en el Perú 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 441/522 
Institución: Colegio de Economis tas del Perú 
Investigador: Colegio de Economistas, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(160) Estudios económicos globales 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 121 
Investigador: Colegio de Economistas, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(161) Políticas económicas sectoriales a través del pro-
yecto nacional 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 133 
Institución: Consejo Nacional de Población (CNP) 
Investigadores: Carbajal, Carlos 
Lesevic, Bruno 
Nombre de Investigación: 
(162) Diagnósticos globales socio demográficos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 841 
Investigadores: Carbaial, Carlos 
Lesevic, Bruno 
Nombre de Investigación: 
(163) Diagnósticos regionales socio demográficos. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 841/941 
Institución: COPAL, Solidaridad con los Grupos 
Nativos 
Investigador: Barclay, F red erica 
Nombre de Investigación: 
(165) Perú: La colonia del Perene y sus efectos sobre la 
región de la Selva Central: 1890-1957. 
Ejecución: En Proceso 
Ara de Investigación: 941 
Investigador: Santos, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(166) Estructuras de Poder- Grupos Amazónicos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 941/611 
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Investigador: Trapnall, Lucy 
Nombre de Investigación: 
(167) Alternativas de Educación Bilingüe: Amazonia 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 941 
Investigador: Wahl, Lissie 
Nombre de Investigación: 
(168) Economía política de las misiones (Madre de Dios). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 941 
In s t i t uc ión ; C o r p o r a c i ó n F inanc i e r a de Desar ro l lo 
( C O T I D E ) 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(169) Ajuste de los estados contables 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 541 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(170) Análisis costo-beneficio del Bono tipo C. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 521 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(171) Análisis financiero 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 521 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(172) Costo de capital 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 521 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(173) El sector turismo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 9 5 i 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(174) El transporte carretero en el Perú-
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 933 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(175) Exposición de COFIDE por empresas. 
Ejecución; En Proceso 
Area de Investigación: 513 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(176) La Industria Avícola Peruana. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631/721 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(177) La industria de aceites de palma africana 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(178) La industria de aceites y grasas comestibles en el 
Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(179) La industria de fertilizantes en el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 631 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(180) La industria del calzado en el Perú 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631 
Investigador: COFIDE Equipo 
Nombre de Investigación: 
(181) La industria del vidrio en e! Perú 
Ejecución: En Proceso 
Ajea de Investigación: 631 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(182) La industria metalmecánica en el Perú 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 631 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(183) La industria siderúrgica 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(184) La minería en el Perú 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 742 
Investigador: COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(185) Proyecciones financieras. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 521 
in s t i t uc ión : E m p r e s a Comerc i a l i zado ra de Ar roz 
( E C A S A ) 
Investigador: Odar, Juan 
Nombre de Investigación: 
(186) Análisis de la función promotora de Ecasa en ¡a 
groducción de arroz. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Investigador: Odar, Juan 
Nombre de Investigación: 
(187) Arroz parbolizado o pre-cocido. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 715 
Investigador: Odar, Juan 
Nombre de Investigación: 
(188) Estudio del mercado del arroz 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 715 
Investigador: Odar, Juan 
Nombre de Investigación: 
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(189) Red de ciclos a nivel nacional 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 711 
Investigador: Odar, Juan 
Nombre de Investigación: 
(190) Utilización de subproductos de arroz. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 715 
Institución: Empresa Minera del Perú S.A. (Mine-
ro-Perú) 
Investigadores: Alarcón, Víctor 
Honda, Máximo 
Rodríguez, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(191) Elaboración de artículos de artesanía a partir del 
cobre electrolítico. 
Ejecución: Proyectada. 
Area de Investigación: 741 
Investigadores: Alarcón, Víctor 
Honda, Máximo 
Rodríguez, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(192) Electro refinación del cobre por sistema de corrien-
te periódica reversible (PRC). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 741 
Investigadores: Alarcón, Víctor 
Honda, Máximo 
Rodríguez, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(193) Obtención de sulfato de niquel comercial a partir 
de los subproductos de la U.P. Refinería de Cobre 
de lio. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 741 
Investigadores: Alarcón, Víctor 
Honda, Máximo 
Rodríguez, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(194) Producción de polvo de cobre por el método elec-
trolítico. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 741 
Institución: Empresa Nacional de Comercializa-
c ión de Insumos (ENCI) 
Investigador: Reyna Ríos, Ludger 
Nombre de Investigación: 
(195) Construcción e implementación de almacenes. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631 
Investigador: Reyna Ríos, Ludger 
Nombre de Investigación: 
(196) Infraestructura de almacenamiento para productos 
e insumos alimenticios. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 631 
Investigador: Reyna Ríos, Ludger 
Nombro de Investigación: 
(197) Planta envasadora de leche. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631 
Investigador: Reyna Ríos, Ludger 
Nombre de Investigación: 
(198) Planta para fabricar leche en polvo en Cajamarca 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 631 
Institución: Empresa Nacional de la Coca (ENA-
CO) 
Investigador: ENACO, Equipo INDDA 
Nombre de Investigación: 
(199) Identificación de subproductos de hojas de coca 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Investigador: ENACO; Equipo Varios 
Nombre de Investigación: 
(200) Estudio de costos de producción de hojas de coca 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Investigador: ENACO; Equipo Varios 
Nombre de Investigación: 
(201) Evaluación económica del consumidor cocalera 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718/921 
Investigador: ENACO; Equipo Varios 
Nombre de Investigación: 
(202) Evaluación económica del productor cocalero. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Investigador: ENACO; Equipo Varios 
Nombre de Investigación: 
(203) Inventario de las superficies cocaleras. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Institución: Equipo de Asesoramiento y Actividad 
des Productivas en Sectores Populares 
(EDAPROSPO) 
Investigadores: Arenas, Carlos 
Carpió, Teresa 
Carranza, Carmela 
Cuya, César 
Nombre de Investigación: 
(204) Comedores Populares 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 961/913 
Investigadores: EDAPROSPO, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(205) Participación y conciencia de la mujer en organiza-
ciones vecinales. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Velez, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(206) Naturaleza de la pequeña industria y su ubicación 
en el sector industrial peruano 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 611 
Institución: Escuela Superior de Administración 
de Negoc ios para Graduados (ESAN) 
Investigador: De Madalengoitia, Laura 
Nombre de Investigación: 
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(207) Financiamiento de la actividad empresarial del lis-
tado. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 324/614 
Investigador: Gallegos, Armando 
Nombre de Investigación: 
(208) Mapa economico financiero de las empresas públi-
cas peruanas (MAEF). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 614 
Investigador: Roca, Santiago 
Nombre de Investigación: 
(209) Una aproximación al estudio de la Banca de Fo-
mento en el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Inv estigación: 313 
Institución: Fondo de Promoción de Exportacio-
nes no Tradicionales (FOPEX) 
Investigador: Honorio, Liliana 
Nombre de Investigación: 
(210) Evolución de las exportaciones no tradicionales. 
Ejecución: En Proceso. 
Area de Investigación: 421. 
Investigador: Honorio, Liliana 
Nombre de Investigación: 
(211) Grado de aprovechamiento del Sistema General de 
Preferencias - USA por las exportaciones no tradi-
cionales peruanas. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 422 
Investigador: Honorio, Liliana 
Nombre de Investigación: 
(212) Implicancias del Acuerdo Multifibras en los expor-
tadores textiles peruanos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 422 
Investigador: León, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(213) Estudio de mercado de conservas de pescado en 
Brasil, Uruguay y Paraguay. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 735/121 
Investigador: León, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(214) Estudio de mercado mundial para pescado seco sa-
lado. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 735 
Investigador: León, Fernando 
Nombre de Investigación: 
(215) Estudio y propuesta de alternativas de solución 
(corto o mediano plazo) a fin de reducir la inciden-
cia costo: envase/producción de pescado 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 737 
Investigador: Minaya^Felícita 
Nombre de Investigación: 
(216) Análisis comparativo de costos y servicios con 
otros países productores de productos químicos. 
Ejecución: En Proceso 
Arca de Investigación: 611/123. 
Investigador: Minaya, Felicita 
Nombre de Investigación: 
(217) Estudio de evaluación técnica y de capacidad insta-
lada de la industria de chapas decorativas del país. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631 
Investigador: Minaya, Felicita 
Nombre de Investigación: 
(218) Estudio de mercado de EE.UU. para chapas decora-
tivas de madera. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 611 
Investigador: Minaya.^Felicita 
Nombre de Investigación: 
(219) Evaluación y Análisis de los medios de transporte 
de materia prima del bosque a las plantas industria? 
les. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 615 
Investigador: Nugení^Alfonso 
Nombre de Investigación: 
(220) Estudio de mercado a China Popular, Corea del Sur 
y Taiwan. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 421/121 
Investigador: Nugent, Alfonso 
Nombre de Investigación: 
(221) Estudio de trueque y counter-trade textiL 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 421 
Investigador: Pedreros, Antonio 
Nombre de Investigación: 
(222) Diagnóstico y estadísticas de exportación del sec-
tor agropecuario. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 421 
Investigador: Pedreros, Antonio 
Nombre de Investigación: 
(223) Elaboración de diagnóstico del sector agropecuario 
y diseño de la estrategia de desarrollo de las expor-
taciones sectoriales. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 421 
Investigador: Pedreros, Antonio 
Nombre de Investigación: 
(224) Identificación de nuevos productos susceptibles de 
ser exportados y diseño de mecanismos para su de-
sarrollo. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 421 
Institución: Fundación Friedrich Ebert 
Investigador: Fund. Friedrich Ebert, Equipos. 
Nombre de Investigación: 
(225) Agricultura 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 711 
investigador: Fund. Friedrich Ebert, Equipos 
Nombre de Investigación: 
(226) Financiamiento interno de desarrollo. 
Ejecución: En Procoso 
Arca de Investigación: 324 
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Investigador: Fund Friedrich Ebert, Equipos 
Nombre de Investigación: 
(227) Política Social (Seguridad Social y otros). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 915 
Investigador: Fund Friedrich Iibert, Equipos 
Nombre de Investigación: 
(228) Reactivación déla industria 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 616 
Investigador: Fund. Friedrich Ebert, Equipos 
Nombre de Investigación: 
(229) Rol del Estado y empresas públicas. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 614 
in s t i t uc ión : F u n d a c i ó n p a r a e l Desar ro l lo Nacio-
nal ( F D N ) 
Investigador: Alcántara, Elsa 
Nombre de Investigación: 
(230) Asesoramiento de grupos campesinos en Piura y 
Chiclayo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 911 
Investigadores: BeEatin, Alfredo 
López, Roberto 
Paz, Luis 
Nombre de Investigación: 
(231) Introducción de variables mejoradas y búsqueda de 
mercados externos y control de calidad de las ex-
portaciones. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 421 
Investigadores: Castillo, Pablo ( 
Pinedo, Hermogenes 
Nombre de Investigación: 
(232) lea: Asociación de Fruticultivos (Investigación de 
mercados créditos y comercialización). 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 715 
Investigador: Chávez, Arturo 
Nombre de Investigación: 
(233) FDA: Ayuda financiera a organizaciones campesi-
nas no sujetas a crédito. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 714 
Investigador: Murakami, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(234) Proyecto de apicultura para la producción de miel 
para exportación en Lambayeque. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631. 
Investigador: Nolte, Enrique 
Nombre de Investigación: 
(235) Proyecto cabras (intensificación de producción de 
cabras para carne y leche - Piura y Lambayeque). 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 721 
Investigador: Sousa, Lorenzo 
Nombre de Investigación: 
(236) Proyecto bertolera (Arcas tropicales entre Madre 
de Dios c Iquitos). 
Ejecución: Iri Proceso 
Area de Investigación: 711 
In s t i t uc ión : G r u p o de Análisis pa ra e l Desar ro l lo 
( G R A D E ) 
Investigador: Garland, Gonzalo 
Nombre de Investigación: 
(237) Análisis de las posibles opciones para el largo plazo 
del desarrollo peruano. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 121/132 
Investigador: Herzka, Claudio 
Nombre de Investigación: 
(238) Restricciones internacionales al desarrollo peruano. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 121 
Investigador: Paredes, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(239) Inflación - Devaluación en el Perú. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 134 
Investigador: Thorne ; Alfredo 
Nombre de Investigación: 
(240) Ahorro — Inversióa 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 311 
Investigador: Thorne. Alfredo 
Nombre de Investigación: 
(241) Crédito informal en Lima. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 934 
In s t i t uc ión : G r u p o de E s t u d i o s p a r a e l Desar ro l lo 
( G R E D E S ) 
Investigador: Ansión, Juan 
Nombre de Investigación: 
(242) Ideología andina y producción agrícola 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Ansión, Juan 
Nombre de Investigación: 
(243) Investigación sobre la política cultural del Perú 
1968-1983. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961. 
Investigador: Caravedo, Baltazar 
Nombre de Investigación: 
(244) Educación vocacional como estrategia alternativa. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 912 
Investigador: Caravedo, Baltazar 
Nombre de Investigación: 
(245) Situación actual - Tendencias y Promoción de la In-
vestigación en abastecimiento de agua y saneamien-
to en América Latina. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 913 
Investigador: De Madalengoitia, Laura 
Nombre de Investigación: 
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(246) Investigación sobre Seguridad y Democracia en las 
Rdaciones de Estados Unidos con América Latina 
y el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Podesta, Bruno 
Nombre de Investigación: 
(247) Evaluación del proceso de toma de decisiones de 
ciencia y tecnología en el Perú y propuestas para su 
mejoramiento. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 621 
Investigador: Ruiz-Caro, Ariela 
Nombre de investigación: 
(248) Investigación sobre destino-utilización y manejo de 
los fondos provenientes de los préstamos interna-
cionales al Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Scurrah, Martín 
Nombre de Investigación: 
(249) Investigación sobre las experiencias autogestiona-
rias urbanas en América Latina. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 931 
Investigador: Vegas yélez, Manuel 
Nombre de Investigación: 
(250) Desarrollo de una caleta de pescadores artesanales. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 737 
Institución: Grupo de Investigación Económicas 
(ECO) 
Investigador Arizola Gadea, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(251) Distribución del ingreso y productividad del sector 
industrial 1976-1982. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 611/921 
Investigador: Arizola Gadea, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(252) Limpieza de la Estadística Industrial 1976-19 82. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 611/220 
Investigadores: Aste, Juan 
Obando, Alfonso 
Nombre de Investigación: 
(253) El Estado en la minería 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 743 
Investigadores: De Checo, Elena 
Gonzalos, Celia 
López, Carmen 
Nombre de Investigación: 
(254) Promoción de un comedor en Belén 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Eco, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(255) Gran proyecto minero. 
Ejecución: Proyectada 
Area do Investigación: 741 
Investigadores: Gorriti, Cannen Luz 
Huallanca, Soledad 
Huamanchao, Dora Luz 
Nombre de Investigación: 
(256) Promoción a la mujer minera. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 741 
Investigador: Portugal, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(257) Investigación sobre Comunidades Campesinas. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 718 
Institución: Instituto de Apoyo Agrario (IAA) 
Investigadores: Burga, Manuel 
Florez, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(258) Historia del Movimiento Campesino. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 831 
Investigadores: Burga, Manuel 
Florez,Alberto 
Nombre de Investigación: 
(259) Utopía andina. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 041/941 
Investigador: Caballero, Víctor 
Nombre de Investigación: 
(260) El campo: la alternativa al quinquenio 1980-1985 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 713 
Investigador: Rodríguez, Humberto 
Nombre de Investigación: 
(261) Historia de las migracionea 
Ejecución: En Proceso 
Ajea de Investigación: 823 
Investigador: Rojas, Hugo 
Nombre de Investigación: 
(262) El mercado internacional del azúcar. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 715 
Investigador: Rojas, Hugo 
Nombre de Invéstigación: 
(263) El poder en las cooperativas azucareras. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 717 
Institución: Instituto de Desarrollo y Concertar 
ción Social (IDECOS) 
Investigador: Castro, Pedro 
Nombre de Investigación: 
(264) Estudio de opinión sobre el Pacto Social. 
Ejecución: EnProceso 
Arca de Investigación: 833 
Investigadores: Codina, Francisco^ 
Gonzales, José Raúl 
Nombro de Investigación: 
(265) Estudio sobre el Sistema de Remuneraciones y la 
negociación colectiva en las empresas públicas. 
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Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 824 
Investigador: Gonzalos, José Raúl 
Nombre de Investigación: 
(266) Estadio sobre concertación social y organizaciones 
sociales. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 821/833 
Institución: Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 
Investigador: Gonzales de Olarte, Efraín 
Nombre de Investigación: 
(267) Desarrollo Regional Comparado 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 941 
Investigador: Gonzales de Olarte, Efraín 
Nombre de Investigación: 
(268) Economías familiares urbanas. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 931 
Investigador: Gonzales de Olarte, Efraín 
Nombre de Investigación: 
(269) Inflación y Campesinado 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 134/718 
Investigador: Herrera Paredes, César 
Nombre de Investigación: 
(270) Apertura externa y estructura de mercado. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 421 
Investigador: Herrera Paredes, César 
Nombre de Investigación: 
(271) Devaluación-Inflación-Nivel de Actividad. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 134 
Investigador: Herrera Paredes, César 
Nombre de Investigación: 
(272) Estructura productiva y ocupacional en la econo-
mía de Lima y Callao. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 812 
Investigador: Hopkins, Raúl 
Nombre de Investigación: 
(273) Hacia una tipología de la economía campesina. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Hopkins, Raúl 
Nombre de Investigación: 
(274) Producción agropecuaria y políticas económicas 
1960-1983. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 713 
Investigador: Ugarteche, Oscar 
Nombre de Investigación: 
(275) Fmandamiento para el desarrollo y el sistema fi-
nanciero peruano. 1968-1984. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 313/324 
Investigador: Ugarteche, Oscar 
Nombro de Investigación: 
(276) La Deuda Externa de Ecuador 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Ugarteche, Oscar 
Nombre de Investigación: 
(277) Mecanismos institucionales de control de endeuda-
miento público externo peruano 1980-1984. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Ugarteche, Oscar 
Nombre de Investigación: 
(278) Régimen político y deuda externa en Perú y DOli-
via 1968-1984. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Institución: Inst ituto de Investigación y Desarro-
l lo de la Autogest ión ( INDA) 
Investigador: INDA Equipo 
Nombre de Investigación: 
(279) Acopio y transformación industrial de leche en la 
selva alta. 
Ejecución: EnProceso. 
Area de Investigación: 631 
Investigador: INDA Equipo 
Nombre de Investigación:^ 
(280) Mecanización agrícola adecuada a la selva alta. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 711 
Investigador: INDA, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(281) Proyecto integral para el desarrollo zootécnico. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 721 
Investigador: INDA Equipo 
Nombre de Investigación: 
(282) Siembra de arroz con uso intensivo de insumos y 
bajo riesgo. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 712 
Institución: Inst ituto Internacional de Investiga-
c ión y Estudios Socio-laborales. 
Investigador: Gallardo Egoavil, Antonio 
Nombre de Investigación: 
(283) La concertación social como sistema o modelo de 
política laboral en un país en crisis económica y so-
cial 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 833 
Investigador: Gallardo Egoavil, Antonio. 
Nombre de Investigación: 
(284) La incidencia de la devaluación de la moneda en los 
sectores no sujetos a negociación colectiva (secto-
res desorganizados sindicalmente. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 431/833 
Investigador: Gallardo Egoavil, Antonio 
Nombre de Investigación: 
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(285) La incidencia de la devaluación de la moneda en los 
sectores sindicaléados sujetos a negociación coleo-
tiva. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 431/833 
Institución! Instituto Latinoamericano de Desa-
rrollo Empresarial (ILADE) 
Investigador: ILADE; Equipo 
Nombre de Investigación: 
(286) Coyuntura económica nacional. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 131 
Investigador ILADEj Equipo 
Nombre de Investigación: 
(287) La gestión empresarial vista por sus actores. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 511 
Institución: Instituto Libertad y Democracia. 
Investigadores: Alonso, Iváh 
Laos, Eduardo 
Nombre de Investigación: 
(288) Comercio ambulatorio: acceso al crédito autoges-
tión. 
Ejecución: En Proceso 
Ajea de Investigación: 934 
Investigadores: Alonso, Iván 
Laos, Eduardo 
Nombre de Investigación: 
(289) Comercio ambulatorio: número de ambulantes y su 
ubicación: volúmen de actividades que desarrollan. 
Ejecución: En Proceso 
Ajea de Investigación: 934. 
Investigador: Burga, César 
Nombre de Investigación: 
(290) Mercado informal de capitales 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 313/934 
Investigadores: Cornejo, Mariano 
Maisch, Lucrecia 
MurülOj María 
Nombre de Investigación: 
(291) Vivienda informal: las invasiones,adjudicación, nor-
mas técnicas de saneamiento. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 935/934 
Investigadores: Cornejo, Mariano 
Maisch, Lucrecia 
MurillOj María 
Nombre de Investigación: 
(292) Vivienda informal: titulación 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 935/934 
Investigadores: Cornejo, Mariano 
Maisch, Lucrecia 
Murillo, María 
Nombre de Investigación: 
(293) Vivienda informal: volúmen de vivienda informal 
Inversión en vivienda informaL 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 934/935 
Investigador: Fernández-Baca, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(294) Magnitudes agregadas del sector informal 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 934 
Investigador: Yori, Ricardo 
Nombre de Investigación: 
(295) Industria formal: secuencia de acceso a la industria 
formal. 
Costo de acceso y permanencia en la formalidad. 
Ejecución: En Proceso. 
Ajea de Investigación: 611/934 
Investigador: Yori, Ricardo 
Nombre de Investigación: 
(296) Industria informal: volúmen de producción infor-
mal 
Volumen de la PEA ocupada en industria informal 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 934 
Institución: Instituto Nacional de Desarrollo 
Agroindustrial (INDDA) 
Investigador: INDDA, Equipo. 
Nombre de Investigación: 
(297) Análisis de la situación de la agroindustria alimen-
taria en el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 715 
Investigador: INDDA, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(298) Estudio de formulación de aditivos parala elabora-
ción de productos horneados. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 715 
Investigador: INDDA, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(299) Programa de promoción agroindustrial 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 715. 
Institución: Instituto Nacional de Estadística 
(INE) 
Investigador: Apolayalngunza, Luis 
Nombre de Investigación: 
(300) Encuesta económica anual (nivel empresa). Secto-
res: industria, comercio y servicios. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631 
Investigador: Ferrando, Delicia 
Nombre de Investigación: 
(301) Diferenciales de fecundidad 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 913/841 
Investigador: Ferrando, Delicia 
Nombre de Investigación: 
(302) Diferenciales de mortalidad infantil 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 913/841 
Investigador: Ferrando, Delicia 
Nombre de Investigación: 
(303) Proyecciones de la población económicamente ao-
tiva. 
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Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 813 
Investigador: Ferrando, Delicia 
Nombre de Investigación: 
(304) Proyecciones de la población total por provincias y 
distritos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 841 
Investigador: Pizarro Iluamán, Atüio 
Nombre de Investigación: 
(305) Encuesta Nacional de Hogares Rurales. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 941 
Investigador: Pizarro Hhiamán, Atüio 
Nombre de Investigación: 
(306) Encuesta Nacional de Hogares sobre medición del 
nivel de vida. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 921 
Investigador: Pizarro Huaraán, Atflio 
Nombre de Investigación: 
(307) Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 913 
Investigador: Pizarro Huamán, Atüio 
Nombre de Investigación: 
(308) Encuesta Nacional de propósitos múltiples: módu-
lo ingresos y gastos. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 921 
Investigadores: Reyes, Carmen 
Ventocilla, Moisés 
Nombre de Investigación: 
(309) Sector informal medido estadísticamente y su par-
ticipación en los diferentes sectores. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 934 
Institución: Instituto Nacional de Investigación de 
Transportes (INAIT). 
Investigador: Escobar Alarcón, Luis Alberto 
Nombre de Investigación: 
(310) Proyecto canal piloto Napo-Putumayo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 933 
Investigador: Escobar Alarcón, Luis Alberto 
Nombre de Investigación: 
(311) Trocha Carrozables 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 933 
Investigador: Navarro Huamán, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(312) Diseño de instrumentación para el control de cali-
dad de las obras de infraestructura vial fase: cons-
trucción y mantenimiento. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 933 
Investigador: Navarro Huamán, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(313) Diseño de pavimentos con riesgo de inundación por 
efecto de la corriente del niño. 
Ejecución: Proyectada. 
Area de Investigación: 933 
Investigador: Navarro Huamán, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(314) Diseño de pavimentos para la zona de Ticlio (4680 
m.sn.m.) en la carretera Central 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 933 
Investigador: Navarro Huamán, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(315) Trocha carrozable para hipomoviles 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 933 
Investigador: Navarro Soto, Roberto 
Nombre de Investigación: 
(316) Proyecto piloto Napo-Putumayo 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 933 
Investigador: Navarro Soto, Roberto 
Nombre de Investigación: 
(317) Revisión de proyectos: trazo de caminos puertos 
aeropuertos y otras infraestructuras de transporte 
en el Perú. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 933 
Investigador: Navarro Soto, Roberto 
Nombre de Investigación: 
(318) Transporte por unidades hipomoviles para la región 
andina del Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 933 
Investigador: Tisnado Manosalva, Güberto 
Nombre de Investigación: 
(319) Diseño de sistemas aerostáticos parausos múltiples 
incluyendo transporte (dirigibles). 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 933 
Investigador: Tisnado Manosalva, Gilberto 
Nombre de Investigación: 
(320) Estudio de la interrelación entre telecomunicación 
y transporte. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 933 
Investigador: Tisnado Manosalva, Gilberto 
Nombre de Investigación: 
(321) Estudio técnico y social de los medios de transpor-
te idóneos para el país 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 933 
Investigador: Tisnado Manosalva, Gflberto 
Nombre de Investigación: 
(322) Seguimiento y pronóstico de los fenómenos hidro-
lógicos como base para la optimización de tareas 
operativas y mantenimiento vial en el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 933 
Investigador: Tisnado Manosalva, Gilberto 
Nombre de Investigación: 
(323) Tecnologías de los canales de navegación interflu-
vial 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 933 
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I n s t i t u c i ó n : I n s t i t u t o Nac iona l de Invest igación 
pa ra la Norma l i zac ión de la Viv ienda 
( I N I N V E ) 
investigador: Gálvez, Tuiio 
Nombre de Investigación: 
(324) Desarrollo de materiales adecuados para construir 
en la selva con recursos propios para la región. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 935 
Investigador: Moromi, Isabel 
Nombre de Investigación: 
(325) Investigación sobre los mecanismos de edificación 
en Lima Metropolitana y el desarrollo del mercado 
informal. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 935 
Investigador: Moromi, Isabel 
Nombre de Investigación: 
(326) Mecanismos financieros para poder construir vi-
viendas. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 935 
I n s t i t u c i ó n : I n s t i t u t o Nac iona l de Invest igación y 
P r o m o c i ó n A g r o p e c u a r i a ( INIPA) 
Investigador: Ccama, Faustino 
Nombre de Investigación: 
(327) Cálculo de costos rentabilidad y riesgo de produc-
ción bajo condiciones de inflación. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 711/134 
Investigador: Ccama, Faustino 
Nombre de Investigación: 
(328) Evaluación de tecnologías generadas por INIPA y 
su estructura de costos de producción. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 711 
Investigador: Ganoza, Víctor 
Nombre de Investigación: 
(329) Estudio de reformas a la investigación y extensión 
agrícola en el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 711/621 
In s t i t uc ión : I n s t i t u t o Nac iona l d e P lan i f icac ión 
( INP) 
Investigadores: Montenegro, Gloria 
Schabauer, Luzmila 
Nombre de Investigación: 
(330) Estudio de las políticas de estabilización en el Pe-
rú: evolución de los instrumentos de políticas 
1950-1982. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 133 
Investigador: Rojas, Atilio 
Nombre de Investigación: 
(331) Metodología para la elaboración de la realidad na-
cional para el plan de mediano plazo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigadores: Sousa, Lola 
Vidaurre, Pedro 
Nombre de Investigación: 
(332) Empleo y migración en el Perú 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 823 
Investigador: Vidaurre, Pedro 
Nombre de Investigación: 
(333) Mercado de capitales en el Perú 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 313 
In s t i t uc ión : I n s t i t u t o P e r u a n o d e Es tud ios Geopo -
l í t i cos y Es t ra tégicos (HPEGE) 
Investigador: IPEGE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(334) Estudios geopolíticos y estratégicos. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 114 
Ins t i t uc ión : I n s t i t u t o P e r u a n o de Invest igación y 
Desarro l lo ( IPID) 
Investigador: IPID, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(335) Comunidades campesinas: empleo ingresos y satis-
facción de necesidades en Puno y Arequipa 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 718 
Investigador: IPID, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(336) Financiamiento de! desarrollo microregional 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 941 
In s t i t uc ión : I n s t i t u t o Super io r Tecno lóg ico San 
Ignacio de L o y o l a 
Investigador: Boloña Behr, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(337) Alternativa de política económica para el sector in-
dustrial peruano 1985-1990. 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 616 
Investigador: Boloña Behr, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(338) Relaciones del Perú con el Fondo Monetario Inter-
nacional y el Banco Mundial (1950-1985). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 432 
Investigador: Boloña Behr, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(339) Sií-Consuil: Consultora económica-financiera 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 131 
Ins t i t uc ión : Invers iones C O F I D E S. A. / A r e a de In-
vest igación. 
Investigador: Inv. COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
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(340) Déficit económico de las empresas en relación al 
producto bruto interno del país. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 614/324 
Investigador: Inv. COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(341) Implementación de un banco de datos para usos in-
formativos y seguimiento de las empresas estatales. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 614/229 
Investigador: Inv. COFIDE, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(342) Problemas por los que atraviesan las empresas para 
lo cual se realizó una encuesta actualmente en pro-
ceso. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 614 
Institución: Junta de! Acuerdo de Cartagena (JU-
NAC) 
Investigador: JUNAC, Desarrollo Agropecuario 
Nombre de Investigación: 
(343) Participación y Cooperación Técnica 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621 
Investigador: JUNAC, Desarrollo Industrial 
Nombre de Investigación: 
(344) Racionalización y modernización industrial: ramas 
prioritarias mecanismos generales programas (PRI). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 616 
Investigador: JUNAC, Equipo, Ciencia y Tecnología 
Nombre de Investigación: 
(345) Atención de demandas sociales: opciones tecnoló-
gicas en el sector informal, promoción de la madera, 
desarrollo tecnológico en el medio rural 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 621 
Investigador: JUNAC, Equipo, Ciencia y Tecnología 
Nombre de Investigación: 
(346) Desarrollo científico: programa de Caracas. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621 
Investigador: JUNAC, Equipo, Ciencia y Tecnología 
Nombre de Investigación: 
(347) Desarrollo tecnológico: utilización de recursos 
energéticos, nuevos y renovables, área de carbones 
minero-metalúrgico, etc. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621 
Investigador: JUNAC, Equipo, Ciencia y Tecnología 
Nombre de Investigación: 
(348) Planificación y Gestión Científica y Tecnológica: 
planificación y gestión inversiones y programación 
fortalecimiento. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621 
Investigador: JUNAC, Equipo, Ciencia y Tecnología. 
Nombre de Investigación: 
(349) Sistema Andino de Información Tecnológica 
(SAIT). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621 
Investigador: JUNAC, Equipo Coordinación, Asesoría y 
Apoyo Administrativo 
Nombre de Investigación: 
(350) Apoyo Administrativo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Coordinación Asesoría y 
Apoyo Administrativo. 
Nombre de Investigación: 
(351) Asesoría en programación general: proceso de inte-
gración, estudios, tareas operativas. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Coordinación Asesoría y 
Apoyo Administrativo 
Nombre de Investigación: 
(352) Comunicación y difusión del proceso andino: difu-
sión del proceso de integración, distribución y co-
mercialización, de publicaciones, redes y sistemas 
andinos de información 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Coordinación, Asesoría y 
Apoyo Administrativo 
Nombre de Investigación: 
(353) Cooperación técnica y apoyo a reuniones interna 
dónales. 
Ejecución: En Proceso 
Ajea de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Coordinación, Asesoría > 
Apoyo Administrativo 
Nombre de Investigación: 
(354) Finanzas y Contabilidad 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 521/541 
Investigador: JUNAC, Equipo Coordinación, Asesoría y 
Apoyo Administrativo. 
Nombre de Investigación: 
(355) Informática y estadística: información estadística, 
procesamiento automático de datos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 214/228/229 
Investigador: JUNAC, Equipo Coordinación Institucio-
nal Andina. 
Nombre de Investigación: 
(356) Sistema de coordinación permanente entre los or-
ganismos del sistema andino. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Desarrollo Agropecuario 
Nombre de Investigación: 
(357) Estrategia de Seguridad Alimentaria; Seguridad ali-
mentaria, Situación estructura de consumo, reser-
vas de emergencia, balance de alimentos. 
Ejecución: En Proceso. 
Area de Investigación: 913 
Investigador: JUNAC, Equipo Desarrollo Agropecuario 
Nombre de Investigación: 
(358) Generación y transferencia tecnología: semillas. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621/711 
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Investigador: JUNAC, Equipo Desarrollo Agropecuario 
Nombre de Investigación: 
(359) Producción agroindustrial: redes nacionales de mer-
cados de ganado bovino mataderos y comercio de 
bovinos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 721 
Investigador: JUNAC, Equipo Desarrollo Agropecuario 
Nombre de investigación: 
(360) Producción agropecuaria: oleaginosas de ciclo cor-
to, producción subregional de maíz y sorgo, cultivo 
de arroz a nivel subregionaL 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Investigador: 'JUNAC, Equipo Desarrollo Agropecuario 
Nombre de Investigación: 
(361) Sanidad animal y vegetal: sanidad agropecuaria; ba-
nano, café, porcinos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712/722 
Investigador: JUNAC, Equipo Desarrollo Agropecuario 
Nombre de Investigación: 
(362) Producción agroindustrial: leche 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 715 
Investigador: JUNAC, Equipo Desarrollo Industrial 
Nombre de Investigación: 
(363) Ajuste, Perfeccionamiento y Administración de los 
Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial 
(PSDI): automotor, petroquímico, metalmecánico, 
siderúrgico. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 616 
Investigador: JUNAC, Equipo Desarrollo Industrial 
Nombre de Investigación: 
(364) Cooperación y nuevas modalidades de integración 
industrial: ferilizantes, industrias químicas, farma-
céutica, farmoquímica pequeña y mediana indus-
tria, calidad. 
Area de investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Desarrollo Industrial 
Nombre de Investigación: 
(365) Estudios y acciones para la ejecución y difusión de 
la estrategia industrial: bienes de capital,agroindus-
trias,política industrial. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 611/715 
Investigador: JUNAC, Equipo Financiero Inversiones y 
de Pagos, 
Nombre de Investigación: 
(366) Acciones de cooperación en materia de deuda ex-
terna: información y asesoramiento. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: JUNAC, Equipo Financiero Inversiones y 
de Pagos 
Nombre de Investigación: 
(367) Acciones en materia de pagos: reestructuración del 
sistema de pagos, facilidades de pago del sistema 
andino. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: JUNAC, Equipo Financiero Inversiones y 
de Pagos 
Nombre de Investigación: 
(36 8) Armonización de políticas monetarias y cambiarías. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 431 
Investigador: JUNAC, Equipo Fmanciero Inversiones y 
de Pagos 
Nombre de Investigación: 
(369) Financiamiento del comercio: facilidades financie-
ras, financiamiento de la integración agropecuaria, 
proyectos integración física. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Financiero Inversiones y 
de Pagos 
Nombre de Investigación: 
(370) Inversiones: evaluación de la decisión 24 empresas 
multinacional andina, promoción de inversiones. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: JUNAC, Equipo Formación del Mercado 
Ampliado 
Nombre de Investigación: 
(371) Arancel externo común: perfeccionamiento y ad-
ministración. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 422 
Investigador: JUNAC, Equipo Formación del Mercado 
Ampliado 
Nombre de Investigación: 
(372) Armonización y cooperación aduanera: nacionali-
zación, cooperación^ capacitación, nomenclatura 
arancelaria, valorización aduanera. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 422 
Investigador: JUNAC, Equipo Formación del Mercado 
Ampliado 
Nombre de Investigación: 
(373) Comercio intrasubregional agropecuario: instru-
mentos de regulación y estímulo, sistemas de infor-
mación, promoción, cooperación con otros países. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 715 
Investigador: JUNAC, Equipo Formación del Mercado 
Ampliado 
Nombre de Investigación: 
(374) Evaluación de la formación del mercado ampliado: 
comercio andino y sus determinantes instrumentos 
parala Formación del Mercado Ampliado. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Formación del Mercado 
Ampliado 
Nombre de Investigación: 
(375) Normas de competencia comercial: generales espe-
cíficas. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 422 
Investigador: JUNAC, Equipo Formación del Mercado 
Ampliado 
Nombre de Investigación: 
(376) Nuevas formas de intercambio comercial: comercio 
administrado e intercambio compensado, compras 
estatales. 
Ejecución: En Proceso 
Arca de Investigación: 422 
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Investigador: JUNAC, Equipo Formación del Mercado 
Ampliado 
Nombre de Investigación: 
(3 77) Programa de liberación. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Formación del Mercado 
Ampliado 
Nombre de Investigación: 
(378) Promoción de exportaciones: programa especial de 
reactivación, empresas de comercialización interna-
cional, desarrollo de la oferta exportable andina. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 421 
Investigador: JUNAC, Equipo Grupos Sociales en el Pro-
ceso de Integración 
Nombre de Investigación: 
(379) Consejos consultivos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Grupos Sociales en el Pro-
ceso de Integración 
Nombre de Investigación: 
(3 80) Entidades gremiales de carácter subregionaL 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Grupos Sociales en el Pro-
ceso de Integración 
Nombre de Investigación: 
(381) Participación de los grupos sociales en el proceso 
de integración. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Integración Física, Fron-
teriza y Turismo. 
Nombre de Investigación: 
(382) Acciones en turismo: plan andino de desarrollo e 
integración turística. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 951 
Investigación: JUNAC, Equipo Integración Física, Fron-
teriza y Turismo 
Nombre de Investigación: 
(383) Infraestructura de transportes: sistema troncal an-
dino de carreteras tránsito aduanero. 
Ej ecu ción: En Pro ceso 
Area de Investigación: 933 
Investigador: JUNAC, Equipo Integración Física, Fron-
teriza y^ Turismo 
Nombre de Investigación: 
(384) Servicios de transporte: racionalización y facilita-
ción del servicio terrestre marítimo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 933 
Investigador: JUNAC, Equipo Integración Física, Fron-
teriza y Turismo 
Nombre de Investigación: 
(385) Sistema de coordinación para el desarrollo de zonas 
fronterizas. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 941 
Investigador: JUNAC, Equipo Ordenamiento Jurídico 
Nombre de Investigación: 
(386) Aplicación del ordenamiento jurídico subregional. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC. Equipo Ordenamiento Jurídico 
Nombre de Investigación: 
(387) Competencia entre empresas y defensa del consu-
midor. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Ordenamiento Jurídico 
Nombre de Investigación: 
(388) Modificación del Acuerdo de Cartagena 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Régimen Especial para 
Bolivia^ Ecuador. 
Nombre de Investigación: 
(389) Coordinacion, seguimiento y evaluación de la apli-
cación del régimen especial para Bolivia y Ecuador. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Régimen Especial para 
Bolivia y Ecuador 
Nombre de Investigación: 
(390) Programa agroindustrial para Bolivia y Ecuador. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423/715 
Investigador: JUNAC, Equipo Régimen Especial para 
Bol iv iaEcuador 
Nombre de Investigación: 
(391) Programa de apoyo a Bolivia. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Relaciones Exteriores 
Nombre de Investigación: 
(392) Cooperación económica entre países en desarrollo: 
ASEAN, ECONAS, NOAL, Grupo 77. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Relaciones Exteriores. 
Nombre de Investigación: 
(393) Participación en otros foros y organismos inter-
nacionales. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Relaciones Exteriores 
Nombre de Investigación: 
(394) Relaciones con países en economía centralmente 
planificada. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 423 
Investigador: JUNAC, Equipo Relaciones Exteriores 
Nombre de Investigación: 
(395) Relaciones con países industrializados de econo-
mía de mercado: comunidades europeas EE.UU. -
España. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 421 
Investigador: JUNAC, Equipo Relaciones Exteriores 
Nombre de Investigación: 
(396) Relaciones con países y organismos regionales: con 
Argentina, Panamá, México, Brasil, ALADI, CARI-
COM, OECS y CEP AL. 
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Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 423 
Institución: Medio de Cambio 
Investigador: 1/2 de Cambio, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(397) Análisis económico de coyuntura. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 131 
Institución: Minero Perú Comercial S.A. (MINPE-
CO) 
Investigador: Correa Espinoza, Percy 
Nombre de Investigación: 
(398) Factores condicionantes de las perspectivas de lar-
go plazo del mercado internacional de la plata. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 741 
Investigador: Medina Mendoza, Rafael 
Nombre de Investigación: 
(399) El mercado de los concentrados de cobre. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 742 
Investigador: Medina Mendoza, Rafael 
Nombre de Investigación: 
(400) Perfil de! mercado internacional del uranio. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 741 
Institución: Ministerio de Energía y Minas / Ofici-
na de Planificación. 
Investigador: Imana B. Miguel 
Nombre de Investigación: 
(401) Diagnóstico minero-energético por departamentos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 742 
Institución: Ministerio de Industria, Turismo e In-
tegración / Oficina Sectorial de Plani-
ficación. 
Investigador: Bricen o, Miguel 
Nombre de Investigación: 
(402) Indices financieros de! sector industrial 1979-1982. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 616 
Investigador: Briceno, Miguel 
Nombre de Investigación: 
(403) Producción de insumos para la agricultura (en coo-
peración con el Inda-Ministerio de Agricultura-Mi-
nisterio de Industria). 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 711 
Institución: Ministerio de Pesquería / Oficina de 
Presupuesto y Planificación (MP -
OPP - EP) 
Investigador: MP-OPP-EP, Equipo Area Estudios Espe-
ciales 
Nombre de Investigación: 
(404) Comportamiento de las exportaciones pesqueras 
1980-1984. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 732/421 
Investigador: MP-OPP-EP, Equipo Area Estudios Espe-
ciales 
(405) Infraestructura pesquera. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 732 
Investigador: MP-OPP-EP, Equipo Area Estudios Espe-
ciales 
(406) Sintésis sobre el desenvolvimiento de los principa-
les recursos pesqueros 1980-1984. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 732 
Institución: Ministerio de Trabajo 
Investigador: Alcántara, Miguel Angel 
Nombre de Investigación: 
(407) Encadenamiento de empleo y producción. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 824 
Investigador: Alcántara, Miguel Angel 
Nombre de Investigación: 
(408) Proyecciones de la PEA 1980-1990. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 813 
Investigador: Alcantara, Miguel Angel 
Nombre de Investigación: 
(409) Situación ocupacional 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 812 
Investigador: Chávez O'Brien, Eliana 
Nombre de Investigación: 
(410) Empleo y condiciones de trabajo en el sector infor-
mal. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 824/934 
Investigador: Chávez O'Brien, Eliana 
Nombre de Investigación: 
(411) Evolución del empleo informal en Lima Metropoli-
tana 1970-1984. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 824/934 
Investigador: Tello Vigil, Griselda 
Nombre de Investigación: 
(412) Colonización, migraciones y desarrollo agrario en la 
selva alta: caso del Alto-Mayo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 823 
Investigador: Tello Vigil, Griselda 
Nombre de Investigación: _ 
(413) El empleo en el Perú. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 824 
Investigador: Tello Vigil, Griselda 
Nombre de Investigación: 
(414) Proyecto piloto de aplicación y desarrollo de polí-
ticas de población y empleo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 826. 
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Investigador: Valle del, Delma 
Nombre de Investigación: 
(415) Elaboración del informe ocupacional 1984. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 812 
Investigador: Valle del, Delma 
Nombre de Investigación: 
(416) Revisión metodológica de los niveles de empleo. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 812 
Institución: Partido Pol í t ico: Frente Democrát ico 
de Unidad Nacional (El Frente - V). 
Investigador: El Frente, Equipo. 
Nombre de Investigación: 
(417) Actividad empresarial del Estado. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 614 
Investigador: El Frente, Equipo. 
Nombre de Investigación: 
(418) Agricultura 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 712 
Investigador: El Frente, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(419) Economía y Finanzas 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 131 
Investigador: El Frente, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(420) Industria, Pequeña y Mediana Empresa. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 611 
Investigador: El Frente, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(421) Minería 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 742 
Investigador: El Frente, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(422) Pesquería 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 732 
Investigador: El Frente, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(423) Petróleo 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 741 
Investigador: El Frente, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(424) Transportes y Comunicaciones. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 933 
Institución: Petróleos del Perú (PETROPERU) 
Investigador: PETROPERU, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(425) Bases para las proyecciones económico financieras. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 132/748 
Investigador: PETROPERU, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(426) Comparación de contratos de exploración - produc-
ción. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 747 
Investigador: PETROPERU, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(427) Influencia de Petroperu en la economía nacional. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 748 
Investigador: PETROPERU, Equipo 
Area de Investigación: 
(428) Previsión de la demanda de energía. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 743 
Investigador: PETROPERU, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(429) Revisión de costos, precios y márgenes unitarios de 
la empresa. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 748 
Institución: Proyecto de Planificación Agrícola y 
Desarrollo Institucional (PADI) 
Investigador: Gonzales, Gustavo 
Nombre de Investigación: 
(430) Balance alimentario 1970-1984. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 913 
Investigador: Gonzales, Gustavo 
Nombre de Investigación: 
(431) Estudios sobre casos de estructura de consumo de 
alimentos. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 913 
Investigador: Gonzales, Gustavo 
Nombre de Investigación: 
(432) Sistema de apoyo alimentario 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 913 
Investigador: Palomino, Víctor 
Nombre de Investigación: 
(433) Criterios de asignación de recursos en la inversión 
pública agropecuaria 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 714 
Investigador: Palomino, Víctor 
Nombre de Investigación: 
(434) Estudio económico financiero de una muestra de 
cooperativas agrarias de producción de la costa 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 717 
Investigador: Palomino, Víctor 
Nombre de Investigación: 
(435) Gestión empresarial de CAPS en tres regiones del 
Perú. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 717 
Investigador: De Madalengoitia, Laura 
Nombre de Investigación: 
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(436) Efecto neto del conjunto de políticas económicas 
que afectan los precios de los productos e insumos 
del sector agropecuario. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 713 
Investigador: Paz, Julio 
Nombre de Investigación: 
(437) Sistema de Producción, Comercialización y Consu-
mo de la harina de trigo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 715 
Investigador: Paz, Julio 
Nombre de Investigación: 
(438) Sistema de producción, comercialización y consu-
mo del 'maíz. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 715 
Investigador: Sarria, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(439) Tarifa de agua y sus efectos en la programación re-
gional agrícola. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Thays, Iván 
Nombre de Investigación: 
(440) El proceso de parcelación de las cooperativas agra-
rias del valle de Cañete. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 717 
Investigador: Thays, Iván 
Nombre de Investigación: 
(441) Estadios de los mercados de crédito rural en los de-
partamentos de Piura y Cajamarca 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 714 
Investigador: Thays, Iván 
Nombre de Investigación: 
(442) Proceso de parcelación en tres regiones agrarias del 
Perú. 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 717 
Institución! Seminario Permanente de Investiga-
ción Agraria 
Investigador: Balbi, Carmen Rosa 
Nombre de Investigación: 
(443) Los determinantes del ahorro en el Perú. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 311 
Investigador: Balbi, Carmen Rosa 
Nombre de Investigación: 
(444) Organización sindical y liberalismo económico en 
democracia. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 831 
investigador: Bustamante, Rosa 
Nombre de Investigación: 
(445) Raza etnia status socio-económico e identidad so-
cial 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Gutiérrez G., Blas 
Nombre de Investigación: 
(446) Parentesco ritual y sistema de ayuda mutua en una 
población periférica de Lima 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 961 
Investigador: Manrique G,, Nelson 
Nombre de Investigación: 
(447) Desarrollo del mercado interino de la sierra central 
del Perú (1820-1920). 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 41/941 
Investigador: Ruiz-Caro, Ariela 
Nombre de Investigación: 
(448) El destino de los créditos internacionales y su inci-
dencia en el sector externo de la economía 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 441 
Investigador: Tavera C., Jazmín 
Nombre de Investigación: 
(449) Mercado de trabajo agrícola 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 716 
Investigador: Vásquez, Segundo 
Nombre de Investigación: 
(450) El período Wari 3-4 y un establecimiento de pescar 
dores en Chanchán. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 41 
Investigador: Zarzar C., Alonso 
Nombre de Investigación: 
(451) Etnicidad y relaciones intergrupales en Sepahua: 
una población multitécnica y de frontera en la A-
mazonía peruana 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 941 
Institución: Servicios Técnicos Integrados (STI) 
Investigador: STI, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(452) Análisis económico y financiero de avícola Wong. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 521 
Investigador: STI, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(453) Análisis económico y financiero de conservera Ga-
rrido S.A 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 521 
Institución: Servicios Urbanos y mujeres de bajos 
ingresos (SUMBI) 
Investigador: Barrig, Maruja 
Chueca, Marcela 
Fort, Amella 
Nombre de Investigación: 
(549) Necesidades y problemas de las mujeres de pueblos 
jóvenes en cuanto a los servicios urbanos (estudio 
para El Agustino). 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 935/921 
Alarco, Moloche: investigación Económica en Lima. 17! 
Investigador: Barrig, Maruja 
Chueca, Marcela 
Fort, Amelia 
Nombre de Investigación: 
(550) Estudio de Ta organización administrativa del Esta-
do Peruano. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 513 
Institución: Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 
Investigador: SNI, Equipo IDEPS 
Nombre de Investigación: 
(454) Situación socio-política nacional. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 611 
Investigador: Váldez, Gonzalo 
Nombre de Investigación: 
(455) Hacia un proyecto nacional. 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 121 
Institución: Sociedad Nacional de Minería y Pe-
tróleo 
Investigador: SNMYP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(456) Análisis de evolución de las empresas del sector 
1980-84 en base a análisis de índices financieros 
(CQNASEV). 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 521/742 
Investigador: SNMYP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(457) Elaboración de indicadores propio partiendo de la 
declaración anual consolidada que presentan las 
empresas al Ministerio de Energía y Minas. 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 226/742 
Investigador: SNMYP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(458) Informes minero en relación a la coyuntura econó-
mica vigente. 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 741 
Investigador: SNMYP, Equipo 
Nombre de Investigación: 
(459) Mecanización de la información existente y por 
crearse del sector minero. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 214/741 
Institución: Universidad Católica del Perú 
Centro de Investigadore 
Institución: Universidad Católica del Perú 
Centro de Investigaciones Sociales, 
Económicas, Políticas y Antropológi-
cas (CISEPA). 
Investigador: Bonilla, Heraclio 
Nombre de Investigación: 
(460) La economía política del arrieraje: 1721 - 1930. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 41 
Investigador: Bonilla, Heraclio 
Nombre de Investigación: 
(461) Rcgionalización y descentralismo siglos: XIX y 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 41/941 
Investigadores: Dancourt Masías, Oscar 
Figueroa, Adolfo 
Nombre de Investigación: 
(462) Políticas de ingreso para los pobres urbanos 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 132/914 
Investigador: Igumiz, Javier 
Nombre de Investigación: 
(463) Análisis de las diferentes crisis en la economía pe-
ruana. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 131 
Investigador: León Castillo, Janina Virginia 
Nombre de Investigación: 
(464) Inter-relaciones entre el sector formal e informal en 
la industria de Lima Metropolitana. 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 611/934 
Investigadores: Remengi Díaz, María Antonieta 
Vega-Centeno, Máximo 
Nombre de Investigación: 
(465) Industrialización, empleo y pobreza 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 611/824/914 
Institución: Universidad de Lima 
Centro de Investigaciones Económi-
cas y Sociales (CIESUL) 
Investigador: Beitrán Alejos, Hugo 
Nombre de Investigación: 
(466) La experiencia peruana en materia de estabilización 
epnomica 1980-1985. 
Ejecución: EnProceso. 
Area de Investigación: 133 
Investigador: Cornejo Ramírez, Enrique 
Nombre de Investigación: 
(467) Análisis de la estructura del sistema financiero. 
Ejecución: En Proceso. 
Area de Investigación: 311 
Investigador: Cornejo Ramírez, Enrique 
Nombre de Investigación: 
(468) La experiencia peruana en materia de estabilización 
economica 1980-1985. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 133 
Investigador: Otarola Bedoya, Manuel 
Nombre de Investigación: 
(469) Deuda externa peruana en el período 1980-1984. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Otarola Bedoya, Manuel 
Nombre de Investigación: 
(470) Evaluación de los principales indicadores económi-
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eos en el período 1960-1984 bajo el enfoque espec-
tral. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 131 
Investigador: Otarola Bedoya, Manuel 
Nombre de Investigación: 
(471) Principales determinantes del consumo informal de 
Lima Metropolitana: modelo econométrico. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 132/934/921 
Investigador: Tokeshi Shirota, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(472) Análisis del consumo de servicios y comercios in-
formales. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 934/921 
Investigador: Tokeshi Shirota, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(473) Barreras normativas legales e institucionales de en-
trada al sector formal 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 611/934 
Investigador: Tokeslii Shirota, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(474) Estudio de la microempresa del calzado. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 631 
Investigador: Tokeshi Shirota, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(475) Modelo de consumo informal de las familias de cla-
se media en Lima Metropolitana 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 132/934/921 
Investigador: Tokeshi Shirota, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(476) Reflexiones metodológicas en el estudio del sector 
informal en Lima Metropolitana 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 934 
Investigador: Tokeshi Shirota, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(477) Reseña bibliográfica de trabajos y estudio sobre el 
sector informal en Latinoamérica 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 934 
Investigador: Ycaza de Cíerc, Ménica 
Nombre de Investigación: 
(478) Análisis de la estructura de! sistema financiero. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 311 
Ins t i t uc ión : Univers idad del P a c í f i c o 
Centro de Investigación (CIUP) 
Investigador: Abugattas, Luis 
Nombre de Investigación: 
(479) Apuntes 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Fernández-Baca, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(480) Banco de datos electorales. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 225/961 
Investigador: Abugattas, Luis 
Nombre de Investigación: 
(481) Cinco años de democracia en el Perú 1980-1985 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 961 
Investigador: Abugattas, Luis 
Nombre de Investigación: 
(482) Comportamiento electoral en el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 96 i 
Investigador: Abugattas, Luis 
Nombre de, Investigación: 
(483) Relaciones peruano norteamericanas 1826-1872. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 41 
Investigador: Atareo, Germán 
Nombre de Investigación: 
(484) Coyuntura económica 
Ejecución: En Proceso 
Area de investigación: 131 
Investigador: Alarco, Germán 
Nombre de Investigación: 
(485) Modelo Post-Keynesiano para la economía perua-
na 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 132 
Investigador: Alarco, Germán 
Nombre de Investigación: 
(486) Precios y márgenes de ganancia. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 132 
Investigador: Amat y León, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(487) Cambios socio-demográficos y económicos en las 
familias de Lima Metropolitana: 1972-1982. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 921 
Investigador: Amat y León, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(488) Economía de la crisis. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 121 
Investigador: Amat y León, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(489) Taller de política económica 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 133 
Investigador: Amat y León, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(49C) Testimonio de una generación: los social-cristianos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Burga, Luisa 
Nombre de Investigación: 
(491) Iníercampus. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
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Investigador: Bustamante, Luis 
Nombre de Investigación: 
(492) El Parlamento en el Perú 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Earls, John 
Nombre de Investigación: 
(493) Planificación agrícola andina. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Gil, Juan 
Nombre de Investigación: 
(494) Gerencia de las Corporaciones Departamentales de 
Desarrollo. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 941 
Investigador: Gómez, Rosario 
Nombre de Investigación: 
(495) Taller de Desarrollo económico y sociaL 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 111/121/130/313/611/631 1/631 
Investigador: Herzka, Claudio 
Nombre de Investigación: 
(496) El caso de los derechos compensatorios en las ex-
portaciones textiles. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 421 
Investigador: Kafka, Folke 
Nombre de Investigación: 
(497) Cambio tecnológico en el sector metalmecánico. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621 
Investigador: Kafka, Folke 
Nombre de Investigación: 
(498) Estado y regulación estatal 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 321/612 
Investigador: Kafka, Folke 
Nombre de Investigación: 
(499) Evaluación de proyectos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 22 
Investigador: Kafka, Folke 
Nombre de Investigación: 
(500) Perú 1980-85: de las intenciones a los resultados. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 131 
Investigador: León, Javier 
Nombre de Investigación: 
(501) Costo social de los recursos externos en el Perú 
1950-1984. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: León, Javier 
Nombre de Investigación: 
(502) Medición del grado de liberalización del Perú 1950-
1984. 
Ejecución: En Proceso 
Arca de Investigación: 422 
Investigador: Medina, Oswaldo 
Nombre do Investigación: 
(503) Comportamiento social del burócrata. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Mendoza, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(504) Relaciones existentes en ¡a Dirección General del 
Tesoro Público y los Sistemas Administrativos. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 513. 
Investigador: Ortiz de Zevallos, Augusto 
Nombre de Investigación: 
(505) Lima 450 años: constantes,mutaciones y posibili-
dades. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Pennano, Guido 
Nombre de Investigación: 
(506) Política Industrial en el Perú 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 616 
Investigador: Schuldt, Jürgen 
Nombre de Investigación: 
(507) Texto de teoría y política macroeconómica. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 23 
Investigador: Stokes, Susan 
Nombre de Investigación: 
(508) Las movilizaciones populares y la crisis del populis-
mo en la emergencia de la izquierda electoral 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Teullet, Patricia 
Nombre de Investigación: 
(509) Estudio de la deuda externa peruana. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Toledo, Alejandro 
Nombre de Investigación: 
(510) Costos sociales de las políticas de estabilización: al-
ternativas y cambios en el desarrollo futuro. 
Ejecución: En Proceso 
Ajea de Investigación: 133 
Investigador: Villagrasa, Raimundo 
Nombre de Investigación: 
(511) Grupos de poder de empresas inscritas en la Bolsa 
de Valores de Lima. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 313/611 
Institución: Universidad Nacional Agraria 
Centro de Investigaciones Socio-Eco-
nómicas (CISE) 
Investigador: Dale Salinas, Carroll Douglas 
Nombre de Investigación: 
(512) Economía campesina en el Alto Cunas - Dpto. de 
Jun ia 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Dale Sainas, Carroll Douglas 
Nombre de Investigación: 
(513) Investigación de los sistemas de producción y rol 
de la mujer campesina en el Alto Cunas. 
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Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Dale Salinas, Carroll Douglas 
Nombre de Investigación: 
(514) La crisis azucarera 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 711 
Investigador: Dale Salinas, Carroll Douglas 
Nombre de Investigación: 
(515) Población y medio ambiente en el Perú 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 841 
Investigador: Flores Saenz, Otto 
Nombre de Investigación: 
(516) El uso de medios audiovisuales para capacitación 
en zonas marginales: introducción de huertos ca-
seros. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 912 
Investigador: Flores Saenz, Otto 
Nombre de Investigación: 
(517) Investigación sobre la naturaleza del video en la 
transferencia de tecnología apropiada y su impacto 
en él desarrollo rural 
Ejecución: Proyectada 
Ajea de Investigación: 933 
Investigador: Flores Saenz, Otto 
Nombre de Investigación: 
(518) Servicios agrícolas a los pequeños agricultores 
(valle de Mala): comercialización - extensión - cré-
dito. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 710 
Investigador: Hernández, Zoila 
Nombre de Investigación: 
(519) Cultura y economías de las mujeres indias del Cuz-
co - Perú 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Hernández, Zoila 
Nombre de Investigación: 
(520) La protesta cotidiana de mujeres de barriadas: caso 
de comedores populares. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Rivera, Ricardo 
Nombre de Investigación: 
(521) Importancia socio-cultural de la coca en el Perú. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Rivera, Ricardo 
Nombre de Investigación: 
(522) La información para la transferencia tecnológica en 
el medio rural 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 621/718 
Investigador: Rivera, Ricardo 
Nombre de Investigación: 
(523) Situación y pobreza campesina en la zona del valle 
del Cunas - Junía 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Rodríguez, Rómulo 
Nombre de Investigación: 
(524) Gestión Comunal Andina 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 718 
Investigador: Rodríguez, Rómulo 
Nombre de Investigación: 
(525) Presencia de la gestión comunal andina en empresas 
agropecuarias de la costa 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 718 
Institución: Universidad Nacional de Ingeniería 
Instituto de Investigaciones Econó-
micas y de Ciencias Sociales. 
Investigador: Aranda Dioses, Edith 
Nombre de Investigación: 
(526) Estudios de factibilidad para pequeñas empresas 
autogestionarias. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 932 
Investigador: Aranda Dioses, Edith 
Nombre de Investigación: 
(527) Propuesta popular al problema alimentario: los co-
medores populares. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 961 
Investigador: Carazo, Mercedes Inés 
Nombre de Investigación: 
(528) Difusión de tecnología solar apropiada para el seca-
do. 
Ejecución: Proyectada 
Área de Investigación: 621/711 
Investigador: Carazo,, Mercedes Inés 
Nombre de Investigación: 
(529) Secado solar de productos agrícolas y alimenticios 
(PSS) 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621/711 
Investigador: Carazo, Mercedes Inés 
Nombre de Investigación: 
(530) Situación energético-tecnológica del sector infor-
mal urbano de Lima Metropolitana 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621/934 
Investigador: Carazo, Mercedes Inés 
Nombre de Investigación: 
(531) Transferencia tecnológica al sector informal 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 621/934 
Investigador: Gutiérrez Aparicio, Luis 
Nombre de Investigación: 
(532) Empresas Publicas y Tecnología 
Ejecución: Proyectada 
Area.de Investigación: 614/621 
Investigador: Gutiérrez Aparicio, Luis 
Nombre de Investigación: 
(533) Problematización integral sobre el Complejo Mine-
ro, Metalúrgico, Siderúrgico y Metalmecánico con 
énfasis en la variable tecnológica 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 621/741 
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Investigador: Ponce Vega, Luis 
Nombre de Investigación: 
(534) El establecimiento de la región Ñor Central: el caso 
de Paramonga. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 941 
Investigador; Ponce Vega, Luis 
Nombre de Investigación: 
(535) Gestión Pública de los proyectos de inversión: el 
caso de SIDERPERU. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 614 
Investigador: Ponce Vega, Luis 
Nombre de Investigación: 
(536) Historia económica de la República. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 41 
Institución: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
Inst ituto de Investigaciones Econó-
micas. 
Investigador: Castro Suárez, Pedro 
Nombre de Investigación: 
(537) Desarrollo de un nuevo proyecto abril-junio 1985, 
titulado "Planificación de! Desarrollo". 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 113 
Investigador: Castro Suárez, Pedro 
Nombre de Investigación: 
(538) Tendencias del crecimiento económico en los paí-
ses subdesarrollados. 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 111 
Investigador: Manrique Silva, Juan 
Nombre de Investigación: 
(539) Comparación de las estructuras económicas utili-
zando los modelos Insumo-Producto de los años 
1973-1979. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 121/222 
Investigador: Palomino Molina, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(540) Carácter colonial de la industria peruana. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 611/041 
Investigador: Vásques Mendoza, Valentín 
Nombre de Investigación: 
(541) El planeamiento estratégico en el ámbito empresa-
rial 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 511 
Institución: Universidad Particular Inca Garcflazo 
de la Vega. 
Centro de Investigación de la Facul-
tad de Ciencias Económicas. 
Investigador: Chinchayán, Miguel 
Nombre de Investigación: 
(542) Agricultura: realidad y dificultades en el financia-
miento. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 714 
Investigador: Uchaya, José 
Nombre de Investigación: 
(543) Presupuesto público como instrumento de gestión 
del gobierno: realidad y perspectivas. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 322 
Investigador: Uchaya, José 
Nombre de Investigación: 
(544) Racionalización del transporte urbano por el méto-
do crí t ica 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 933 
Institución: Universidad Particular R i c a r d o Palma 
Dirección de Investigación 
Investigador: Sierralta, Gonzalo. 
Nombre de Investigación: 
(545) Tecnología de colectores solares económicos para 
uso doméstico y semi-industriaL 
Ejecución: En Proceso 
Área de Investigación: 621 
Institución: Universidad Nacional Federico Villa-
rreal 
Centro de Investigaciones Económi-
(CIE) 
Investigador: Arévalo Tuesta, José 
Nombre de Investigación: 
(551) El problema de los precios en el intercambio eco-
nómico internacional del Perú : 1970 - 1980. 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 421 
Investigador: Capuñay Minbela, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(552) Diagnóstico de la economía nacional 
Ejecución: EnProceso 
Área de Investigación: 131 
Investigador: Capuñay Minbela, Carlos 
Nombre de Investigación: 
(553) La Deuda Publica del Perú 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 441 
Investigador: Luna Camero, Alberto 
Nombre de Investigación: 
(554) Teoría del empleo, la producción y el nivel de pre-
cios. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 022/023 
Investigador: Mesías Levano, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(555) Líneas de crédito: costo del dinero 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 315 
Investigador: Mogrovejo Aróstegui, Juan 
Nombre de Investigación: 
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(556) El empleo en el sector informal en Lima Metropoli-
tana. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 824/934 
investigador: Rivera Núñez, Alfredo 
Nombre de Investigación: 
(557) Estado, Sociedad y Economía en el Perú hacia 
1980-1985. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 121/131/961 
Investigador: Saavedra García, Jorge 
Nombre de Investigación: 
(558) Transferencia de tecnología y cooperación técnica 
internacional en los procesos de desarrollo econó-
mico. 
Ejecución: En Proceso 
Area de Investigación: 112/443/621 
Investigador: Ventura S„ José 
Nombre de Investigación: 
(559) Análisis econométrico de la demanda por electrici-
dad en Lima Metropolitana. 
Ejecución: Proyectada 
Area de Investigación: 211/723 
Investigador: Yepez M., León 
Nombre de Investigación: 
(560) Remuneraciones en el sector público 
Ejecución: EnProceso 
Area de Investigación: 322/824 
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LISTA DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
003 Apoyo, S.A, 
002 Asociación Latinoamericana de Instituciones Fi-
nancieras de Desarrollo (ALIDE) 
003 Asociación Multidiscipíinaria de Investigación y 
Docencia en Población (AMIDEP) 
004 Asociación Nacional de Dirigentes de Crédito (AN-
DÍC) 
005 Asociación Peruana para el Fomento de las Cien-
cias Sociales (FOMCIENCIAS) 
006 Asociación Trabajo y Cultura (ATC) 
007 Banco Agrario del Perú (BAP) 
008 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
009 Banco de Crédito del Perú 
010 Banco Industrial del Perú 
011 Banco Latino 
012 B anco Miner o del Perú 
013 Banco Mundial - Misión Residente en Perú 
014 Bolsa de Valores de Lima/Gerencia de Estudios 
Económicos 
015 Centro de Asesoría Laboral del Perú, S.R.L. (CE-
DAL) 
016 Centro de Divulgación de Historia Popular (CE-
DHIP) 
017 Centro de Documentación y Estudios Sociales 
01.8 Centro de Estudios de Derecho y Sociedad (CE-
DYS) 
019 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Partici-
pación (CEDE?) 
020 Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CE-
SIP) 
021 Centro de Estudios y Promoción para el Desarrolle 
Laboral (DESCO) 
022 Centro de Ingeniería para el Desarrollo Labora! 
(CIPDEL) 
023 Centro de Investigación, Educación y Desarrollo 
(CIED) 
024 Centro de Investigación y Capacitación Campesina 
(CICCA) 
025 Centro de Investigación y Promoción Amazónica 
(CIPA) 
026 Centro de Proyección Cristiana/ENCU ENTRO (CPC 
- ENCUENTRO) 
027 Centro Internacional de la Papa 
028 Centro Nacional de Productividad (CENIP) 
029 Centro Peruano de Estudios Internacionales (CE-
PO) 
030 Centro Peruano de Investigación Aplicada (CEPFJA) 
031 Colegio de Economistas del Perú 
032 Consejo Nacional de Población (CNP) 
033 COPAL, Solidaridad con los Grupos Nativos 
034 Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 
035 Empresa Comercializadora de Arroz (ECASA) 
036 Empresa Minera del Perú, S. A. (Minero-Perú) 
037 Empresa Nacional de Comercialización de Insumos 
(ENCI) 
038 Empresa Nacional de la Coca (ENACO) 
039 Equipo de Asesoramiento y Actividades Producti-
vas en Sectores Populares (EDAPROSPO) 
040 Escuela Superior de Administración de Negocios 
para Graduados (ESAN) 
041 Fondo de Promoción de Exportaciones no Tradi-
cionales (FOPEX) 
042 Fundación Friedrich Ebert 
043 Fundación para el Desarrollo Nacional (FDN) 
044 Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) 
045 Grupo de Estudios para el Desarrollo (GREDES) 
046 Grupo de Investigaciones Económicas (ECO) 
047 Instituto de Apoyo Agrario (IAA) 
048 Instituto de Desarrollo y Concertación Social (IDE-
COS) 
049 Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 
050 Instituto de Investigación y Desarrollo de la Auto-
gestión (INDA) 
051 Instituto Internacional de Investigación y Estudios 
Socio-Laborales 
052 Instituto Latinoamericano de Desarrollo Empresa-
rial (ILADE) 
053 Instituto Libertad y Democracia 
054 instituto Nacional de Desarrollo Agroindistrial 
(INDDA) 
055 Instituto Nacional de Estadística (INE) 
056 Instituto Nacional de Investigación de Transportes 
(INAIT) 
057 Instituto Nacional de Investigación para la Norma-
lización de la Vivienda (ININVE) 
058 Instituto Nacional de Investigación y Capacitación 
en Telecomunicaciones. 
059 Instituto Nacional de Investigación y Promoción 
Agropecuaria (INIPA) 
060 Instituto Nacional de Planificación (INP) 
061 Instituto Peruano de Estudios Geopolíticos y Es-
tratégicos (1PEGE) 
062 Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo 
(IPID) 
063 Instituto Superior Tecnológico San Ignacio de Lo-
yola 
064 Inversiones COFIDE, S.A / Area de Investigación 
065 Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) 
066 Medio de Cambio 
067 Minero Perú Comercial, S.A (MINPECO) 
068 Ministerio de Energía y Minas / Oficina de Planifi-
cación 
069 Ministerio de Industria, Turismo e Integración /Ofi-
cina Sectorial de Planificación 
070 Ministerio de Pesquería / Oficina de Presupuesto y 
Planificación (Mr - OPP - EP) 
071 Ministerio de Trabajo 
072 Partido Político: Frente Democrático de Unidad 
Nacional (El Frente - V) 
073 Petróleos del Perú (PETROPERU) 
074 Proyecto de Planificación Agrícola y Desarrollo 
Institucional (PAD1) 
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075 Seminario Permanente de Investigación Agraria 
076 Servicios Técnicos Integrado» (STI) 
077 Servicios Urbanos y Mujeres de bajos ingresos 
(SUMBI) 
078 Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 
079 Sociedad Nacional de Minería y Petróleo 
080 Universidad Católica del Perú 
Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, 
Políticas y Antropológicas (CISEPA) 
081 Universidad de Lima 
Centro de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CEESUL) 
082 Universidad del Pacífico 
Centro de Investigación (CIUP) 
083 Universidad Nacional Agraria 
Ceijtro de Investigaciones Socio-económicas (OSE) 
084 Universidad Nacional de Ingeniería 
Instituto de Investigaciones Económicas y de Cien-
cias Sociales 
085 Universidad Nacional Federico Villarreal 
Centro de Investigaciones Económicas (CIE) 
086 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Instituto de Investigaciones Económicas 
087 Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega 
Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas 
088 Universidad Particular Ricardo Palma 
Dirección de Investigación 
ANEXO No 2 
CLASIFICACION POR AREAS DE 
INVESTIGACION 
000 Economía general, teoría, historia y sistemas. 
010 Economía general 
011 Economía general 
012 Doctrinas económicas 
020' Teoría económica general 
021 Teoría del equilibrio general 
022 Teoría microeconómica 
023 Teoría macroeconómica 
024 Teoría del bienestar 
025 Temas sociales; funcionamiento buro-
crático 
026 Economía de la incertidumbre e in-
formación, teoría de juegos y teoría 
de la negociación. 
027 Economía centralmente planificada 
030 Historia del pensamiento económico; meto-
dología 
031 Historia del pensamiento económico 
032 Metodología económica 
040 Historia económica 
041 Historia económica del Perú 
042 Historia económica de Norte América 
(excluye México) 
043 Historia económica antigua y medie-
val hasta 1453 
044 Historia económica de Europa 
045 Historia económica de Asia 
046 Historia económica de Africa 
047 Historia económica de América Lati-
na y Caribe 
048 Historia económica de Oceanía 
050 Sistemas económicos 
051 Sistema económico capitalista 
052 Sistema económico socialista y comu-
nista 
053 Sistemas económicos comparados. 
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